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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
 اﻟﻤﺠﺎز ﻣﻔﻬﻮماﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
 ١١ ................................................. أﻧﻮاﻋﻪ و اﻟﻤﺠﺎز ﻣﻔﻬﻮمأ. 
 ٢١ .......................................................... أدﺑﻴﺔ ﳕﺎذجب. 
 ٥١ ........................................................ اﻟﻤﺠﺎز أﺣﻜﺎم . ج
 ٦١ .......................................... اﻟﻌﺮﰊ اﻷدب ﰲ اﻟﻤﺠﺎز ﻣﻜﺎﻧﺔ . د
 ٧١ ........................................... اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻢ ﰲ اﻟﻤﺠﺎز ﻣﻜﺎﻧﺔ . ه
 ٨١ .................................................... اﻟﻤﺠﺎز ﻋﻼﻗﺔ أﺷﻬﺮ . و
 ١٢ ......................................................... اﻟﻤﺠﺎز ﺛﺒﻮت . ز
 
 وﻣﺆﻟّﻔﺎﺗﻪ أﻏﺮاض ﺷﻌﺮﻩو  وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺒﺎرودي ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻴﺎة ﺗﺮﺟﻤﺔاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
 ٢٢ ........................................................................ ﻪﺣﻴﺎﺗ . أ
 ٨٢ ................................................................ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ . ب
 ٠٣ ........................................................... ﺷﻌﺮﻩ أﻏﺮاضج. 
 ١٣ ............................................................... ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ . د
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ٢٣ ................................................ وﻧﻮﻋﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪﺧﻞ . أ
 ٢٣ ............................................. وﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎت . ب
 ٣٣ .................................................. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲨﻊ أدوات . ج
 ٤٣ .................................................. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ . د
 ٤٣ ................................................. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ . ه
 ٥٣ ..................................................... اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺼﺪﻳﻖ . و
 ۲ ح
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 ٥٣ ..................................................... اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﻮات . ز
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  ١٤ ..............  اﻟﺒﺎرودي ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﻮد دﻳﻮان ﰲ اﳌﺮﺳﻞ اﻟﻤﺠﺎز: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺒﺤﺚ . ب
 ٥٤ ............. اﻟﺒﺎرودي ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﻮد دﻳﻮان ﰲ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻤﺠﺎز: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺒﺤﺚ . ج
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ 
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 ٩٤ ........................................................ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ . أ
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ABSTRAK 
 
Pembahasan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu mengenai kajian majaz dalam diwan 
Mahmud Sami Al Barudi. Masalah yang dikembangkan dalam skirpsi ini meliputi: adakah 
majaz dalam diwan Mahmud Sami Al Barudi? 
Berkenaan dengan itu penulis mengadakan penelitian dengan pendekatan ilmu 
balaghah (stilistik). Dalam penelitian ini digunakan metode deduktif dan induktif serta analisa 
historis, sedangkan jawaban dari rumusan masalah yang tersurat di atas adalah: 
- Majaz ada dua jenis, majas lughowi dan majas aqli, majaz lughowi itu sendiri 
terbagi menjadi dua isti'aroh dan majaz mursal, isti'arah mempunyai pokok unsur di 
dalamnya, must'ar minhu, musta'ar lahu, dan musta'ar. 
- Diwan Al Barudi merupakan kumpulan gambaran keadaan zaman penyair 
waktu itu, juga lingkungan di mana ia hidup, bagaimana perkembangan keadaan pada 
masa itu, Al Barudi sendiri menjadikan hidupnya sebagai inspirasi syair-syairnya, 
maka tulisan –tulisan ataupun syair di dalamnya, merupakan gambaran keadaan diri si 
penyair. 
- Penulis menemukan bahwa untuk menggambarkan pemikirannya di dalam 
diwan Al Barudi menggunakan cara majaz, yaitu majaz isti`aroh, mursal dan aqliy 
dengan didapatinya penulis beberapa macam majaz di dalam diwan Mahmud Sami Al 
Barudi. 
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 اﻷّول ﻔﺼﻞاﻟ
 اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺎﺳﻴﺎت
 ﻣﻘﺪﻣﺔ . أ
ﺗــﺄﺛﺮ ﺑﺸــﻌﺮ  ﺛـّـﺮ ﺣﻴـﺎة اﻟﻌــﺮب ﰲ اﻟﻌﺼـﺮ اﳉــﺎﻫﻠﻲ. ﻛــﺎن اﻟﻌـﺮب ﰲ ﻋﺼــﺮ اﳉـﺎﻫﻠﻲإّن اﻟّﺸـﻌﺮ أ
ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ أﺣـــﻮال اﳊﻴـــﺎة إﱃ ﻋﺼـــﺮ اﳊـــﺪﻳﺚ، ﻛﺎﳊﻴـــﺎة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ واﻹﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ 
 ﻳﻨﻴﺔ.وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺪ ّ
 أو اﻷﺻــﻠﻲ اﻟﻌﻠــﻢ ﺻــﻮرة ﰲ إّﻣــﺎ واﻟﻌﻠــﻢ اﻷداب ﺑﻨــﺎء ﰲ ﺧﺎّﺻــﺔ ﲰــﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ ﻋﺼــﺮ ﻛــﺎنو 
 ﺷـــﻌﺮاء ﻋﺼــﺮ ﻛــﻞ ّ ﰲ وإن. وﻏﺮﺑــﺎ ﺷــﺮﻗﺎ ﲝﺮّﻳّــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﻔــﻦ ّ ﳜﺘﻠــﻒ أن ﳝﻜــﻦ ﺣــﱴ اﻟﱰﲨــﻲ اﻟﻌﻠــﻢ
 ﺳـــﺎﻣﻲ ﳏﻤـــﻮد اﻟﻌﺼـــﺮ ذﻟـــﻚ ﰲ ﻣﺸـــﺮﻫﻮرﻳﻦ ﺷـــﻌﺮاء أﺣـــﺪ وﻣـــﻦ ﺷـــﻌﺮﻫﻢ ﰲ ﳑﻴـــﺰات وﳍـــﻢ ﻣﺸـــﻬﻮرﻳﻦ،
 .اﻟﺒﺎرودي
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ﻆ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣـﻊ ﻗﺮﻳﻨـﺔ ﻣﺎﻧﻌـﺔ ﲤﻨـﻊ ﻣـﻦ ﻣﻌﲏ اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻠﻐﻮي ﻫﻮ اﻟﻠﻔ
 وﻫـــﻮ أﻳﻀـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﻜﺜـــﺮ ﰲ ﻛـــﻼم اﻟﻨـــﺎس اﻟﺒﻠﻴـــﻎ ﻣـــﻨﻬﻢارادة اﳌﻌـــﲏ اﳊﻘﻴﻘـــﻲ . 
 . اﻟﺒﻌﺾ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﺷﻲء ﰲ اﻟﻜﺬب ﻣﻦ وﻟﻴﺲ وﻏﲑﻫﻢ،
 
 ﻓﻴـﻪ، ﺳـﺎر ذاإ اﳌﻜـﺎن، ﺟـﺎز: ﻳﻘـﺎل وﺟـﻮازًا، ﺟـﻮزًا، ﳚـﻮز، ﺟـﺎز، ﻣـﻦ ﻣـﺄﺧﻮذ اﻟﻤﺠـﺎزو 
 .وﺗﻌﺪﱠ اﻩ ﻗَﻄﻌﻪ ﺣﱴ ﻓﻴﻪ وﺳﺎر ﺳَﻠﻜﻪ إذا: اﻟﺒﺤﺮ ﺟﺎز: ﻳﻘﺎل ﻗﻄَﻌﻪ،: وأﺟﺎزﻩ
 ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﺿـًﻴﺎ ﻧﺎﻓـًﺬا ﺟـﺎﺋًﺰا ﺟﻌـﻞ إذا: اﻟﻌﻘﺪ إﺟﺎزة: وﻣﻨﻪ أﻧَﻔﺬﻩ،: أي اﻟﺸﻲء؛ أﺟﺎز: وﻳﻘﺎل
 .اﻟﺼﺤﺔ
 
 وﺻـﻔﺤﺖ، ﻋﻨـﻪ ﻋﻔﻮت ُ: اﳌﺴﻲء ﻋﻦ وﲡﺎوزت ﺗﻌﺪﱠﻳﺘﻪ،: وﲡﺎوزﺗﻪ اﻟﺸﻲء وﺟﺎوزت
 وﺳﻂ: واﻵﺧﺮ اﻟﺸﻲء، ﻗﻄﻊ ُ: أﺣﺪﳘﺎ: أﺻﻼن ِ واﻟﺰاء واﻟﻮاو اﳉﻴﻢ( ﺟﻮز) :ﻓﺎرس اﺑﻦ ﻗﺎل
 ِﺳـْﺮت اﳌﻮﺿـﻊ، ُﺟـﺰت: اﻵﺧـﺮ واﻷﺻـﻞ وَﺳـﻄﻪ، ﺷـﻲء ﻛـﻞ ﻓَﺠـْﻮز اﻟﻮﺳـﻂ، ﻓﺄﻣـﺎ اﻟﺸـﻲء؛
 ١.أﻧﻔﺬﺗﻪ وأﺟﺰﺗﻪ وﻗﻄﻌُﺘﻪ، ﺧﻠﱠﻔﺘﻪ: وأﺟﺰﺗﻪ ﻓﻴﻪ،
 
 (٣٤١/١اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ ) أي (٠٥/٢ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ )  ۱ 
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 ﻷولا اﳊﻘﻴﻘـﻲﱠ  ﻣﻮﺿـَﻌﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎزوا ﻷ�ـﻢ أﺧﺮى؛ ﻛﻠﻤﺔ إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻨﻘﻞ
 ﻓﻜـﻞ اﳋﻴـﺎﱄ، إﱃ اﳊﻘﻴﻘـﻲﱢ  اﳌﻌـﲎ ﻣـﻦ اﻻﻧﺘﻘـﺎل ووﺳـﻴﻠﺔ ﻣﺴـَﻠﻚ ﻓﻜﺄﻧـﻪ اﻟﺜـﺎﱐ، ﻣﻮﺿـﻌﻪ إﱃ
 ﻓﻬــﻲ واﻷول، اﻟﺜــﺎﱐ ﺑــﲔ ﳌﻼﺣﻈــﺔ واﺿــﻌﻬﺎ، وﺿــﻊ ِ ﰲ ﻟــﻪ وﻗَـَﻌــﺖ ﻣــﺎ ﻏــﲑ ُ ﺑﻬــﺎ أرﻳــﺪ ﻛﻠﻤــﺔ ٍ
 ٢ﳎﺎز
 
 ُوِﺿـﻊ ﻣـﺎ ﻏـﲑ ُ ﺑـﻪ أرﻳـﺪ ِﻟﻤـﺎ اﺳـﻢ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻤﺠﺎز ﻋﺮف ﻓﻘﺪ: اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ اﺻﻄﻼح ﰲ أﻣﺎ
 ﻓﻴﺨـﺮج ﻓﻴـﻪ، واﳌﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻟـﻪ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻠﻔﻆ ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ ٌ ﻫﻨﺎك ﺗﻜﻮن أن ،٣ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻨﺎﺳﺒﺔ ٍﳌ ﻟﻪ
 .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ َ ﻻ ﻣﺎ اﻟﻤﺠﺎز ﻣﻦ
 
و أّﻣﺎ اﻟﺪﻳﻮان ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻮرة اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻋﺎش اﻟﺒﺎرودي ﻓﻴﻪ، واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ أﺣﺎﻃـﺖ ﺑـﻪ، 
ﻨﻬﻀــﺔ، وﻟﻨﻜﺴــﺔ اﻟــﱵ أﺻــﺎﺑﺖ وﻟﻨﻬﻀـﺔ اﳌﺘﻮﺛﺒــﺔ ﰲ اﳊﻴــﺎة ﺣﻮﻟــﻪ، وﻟﻠﺜـﻮرة اﻟــﱵ ﲤّﺤﻀــﺖ ﻋﻨﻬــﺎ ﺗﻠـﻚ اﻟ
ﻣﻨﻔﺎﻩ ﻟﻴﻘـﻴﻢ ﺑـﻪ ﺳـﺒﻌﺔ ﻋﺸـﺮ ﻋﺎﻣـﺎ وﺑﻌـﺾ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺜﻮرة ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ، واﻟﱵ ﻧﻘﻠﺖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ وﻃﻨﻪ إﱃ 
ﻋــﺎم. ﻳﺴــﺘﺄﺛﺮ اﻟﺸــﻌﺮ ﺑﻬــﺎ ﲨﻴﻌــﺎ. وﻗــﺪ اﺧﺘــﺎر اﻟﺒــﺎرودي اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ ﺧﻠﻘــﺎ ﺟﺪﻳــﺪا. وﺷــﻌﺮ اﳌﻨﻔــﻲ  
ﺎ اﻟﻘــﺪر أن ﺗﻜــﻮن ﻧﻐﻤــﺎ ﻣــﻦ ﻛﺸــﻌﺮ اﻟﺸــﺒﺎب وﺷــﻌﺮ اﻟﻜﻬﻮﻟــﺔ ﺻــﻮرة ﺻــﺎدﻗﺔ ﳍــﺬﻩ اﳊﻴــﺎة اﻟــﱵ أراد ﳍــ
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ٥٢٣ .ص اﻟﻘﺎﻫﺮة. –،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﺪﱐ  أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ، ۰۱۰۲،  أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،اﻟﻔﺎرﺳﻲ  ۲
  (.٣٠٢/١) اﻟﺮﲪﻮت ﻓﻮاﺗﺢ  ٣
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اﻷﻧﻐــﺎم، ﺗﺴــﻤﻮ ﺑﻬــﺎ اﻟﻨﺸــﻮة إﱃ ذروة اﻟﺴــﺮور ﺗﺼــﻘﻠﻬﺎ اﻟﺴــّﻦ وﻳﺼــﻘﻠﻬﺎ اﻟﻨﻔــﻲ. أﻣــﺎ دﻳــﻮان اﻟﺒــﺎرودي 
ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﻓــﻼ ﺑــّﺪ ﰲ ﺗﻘﺪﳝــﻪ ﻣــﻦ وﺻــﻒ ﻫــﺬﻩ اﳊﻴــﺎة وﻣــﻦ ﺗﺼــﻮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟــﱵ ﻋــﺎش ﻓﻴﻬــﺎ. وﻟــﻴﺲ ﻳﺘﺴــﻊ 
ﻴـﺎة، وﻣـﻦ ﻧـﻮاﺣﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌـﺔ، اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻺﻓﺎﺿـﺔ ﰲ اﻟﻮﺻـﻒ واﻟﺘﺼـﻮﻳﺮ، ﻓﻠﺘﻨـﺎول ﻣـﻦ ﺟﻮاﻧـﺐ ﻫـﺬﻩ اﳊ
ﻣﺎ ﳚّﻠﻲ أﻣﺎﻣﻨﺎ اﳊـﺎﻻت اﻟﻨﻔﺴـّﻴﺔ اﻟـﱵ أﻣﻠـﺖ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺷـﻌﺮﻩ. وﻫـﺬﻩ اﻷوﺻـﺎف ﻛﺜـﲑة ﻣـﺎ ﺗﻮﺿـﺢ 
 أﻏﺮاض اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ.
 
ﰲ دﻳﻮاﻧـﻪ اﻟﺸـﻌﺮي ﺷـﱴﱠ اﻷﻏـﺮاض اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ اﻟـﱵ « ﳏﻤـﻮد ﺳـﺎﻣﻲ اﻟﺒـﺎرودي»ﻳﺘﻨـﺎول 
اﻟــﺪﻳﻮان ﺑــﲔ اﻟﻔﺨــﺮ، واﳊﻤﺎﺳــﺔ، ﺗُـــَﱪﻫﻦ ﻋﻠــﻰ ﺣﺬاﻗﺘــﻪ ﰲ ﻧﻈــﻢ اﻟﺸــﻌﺮ؛ ﻓﻴﺠﻤــﻊ ﰲ ﻫــﺬا 
واﳍﺠﺎء، واﳌﺪح، واﻟﻐﺰل، واﳊﻜﻤﺔ، وﻛﺄﻧﻪ ُﳛِْﻜُﻢ أرﻛﺎن دوﻟﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺰﻳٍﺞ ﻣﺘﻔﺮٍد 
ﳚﻤـــﻊ ﻛـــﻞ اﻷﻏـــﺮاض اﻟﺸـــﻌﺮﻳﺔ ﰲ دار ﻧـــﺪوة اﻟﺸـــﻌﺮ اﻟﺒﺎرودﻳـــﺔ، وﻳُﻌـــﺪﱡ ﻫـــﺬا اﻟـــﺪﻳﻮان ﺧــــﲑ 
ﻴــﻪ ُﲡﺴــﺪ ﻣﺘﺤــﺪٍث ﺑﻠﺴــﺎن ﻧﻔــﺲ راﺋــﺪ ﻣﺪرﺳــﺔ اﻹﺣﻴــﺎء واﻟﺒﻌــﺚ؛ ﺣﻴــﺚ إن ﻛــﻞ ﻗﺼــﻴﺪة ﻓ
اﳊﺎﻟـﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﳍـﺬا اﻟﺸـﺎﻋﺮ اﻟـﺬي أﺣﻴـﺎ اﻟﺸـﻌﺮ ﻣـﻦ ﻣْﺮﻗـﺪﻩ، وﻛﺎﻧـﺖ أﺷـﻌﺎرﻩ ﺻـﻴﺤًﺔ ﺑﺎﻋﺜــًﺔ 
ﻟﻤﺠـﺪ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟـﺬي ﺳـﻴﻈﻞﱡ َﻣـِﺪﻳًﻨﺎ ﻟـﺮب اﻟﺴـﻴﻒ واﻟﻘﻠـﻢ اﻟـﺬي ﳎﱠـﺪﻩ وأوﻻﻩ ﳎـًﺪا ﻣـﻦ ُزْﺧـُﺮِف 
 .اﻟﻨـﱢَﻌﻢ
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 ﺑﻨ ــــﺎء ﻋﻠــــﻰ ذﻟ ــــﻚ ﺳــــﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣــــﺚ ﻟﻜﺘﺎﺑ ــــﺔ ﻫــــﺬا اﳌﻮﺿــــﻮع اﻟﻤﺠــــﺎز ﰲ دﻳ ــــﻮان ﳏﻤــــﻮد ﺳــــﺎﻣﻲ
   .اﻟﺒﺎرودي
 
  اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺌﻠﺔ . ب
 :ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ولﳛﺎ ﺳﻮف اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺌﻠﺔ أﻣﺎ
 ﰲ دﻳﻮان ﳏﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي؟ﻪ أﻧﻮاﻋو اﻟﻤﺠﺎز  ﻛﻴﻒ ﻛﺎن (١
 دﻳﻮان ﳏﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي؟ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺷﺄن (٢
 
 
 
  اﻟﺒﺤﺚ أﻫﺪاف . ج
 :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻓﻬﻲ ﻘﻴﻘﻬﺎﲢ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﺬاﻫ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﱵ ﺪافاﻷﻫ أﻣﺎ
 ﰲ دﻳﻮان ﳏﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي ﻪأﻧﻮاﻋو  اﻟﻤﺠﺎز ﺔﻣﻌﺮﻓ (١
 دﻳﻮان ﳏﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي ﺷﺄن ﻣﻌﺮﻓﺔ (٢
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 اﻟﺒﺤﺚ أﻫﻤﻴﺔ . د
 : ﻳﻠﻲ ﺎﳑ اﻟﺒﺤﺚ أﳘﻴﺔ ﺗﺄﰐ
ﻛﺎن ﳏﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي ﻣﻦ أﻛﱪ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺪَد أﺑﻴﺎٍت وﻃﻮَل زﻣٍﻦ. وأن  .١
ﻌﻒ اﻟﱵ ﺗﺮدي ﻓﻴﻬﺎ إﺑّﺎن اﻟﻌﺼﺮﻳﻦ اﳌﻤﻠﻮﻛﻲ ﺪة اﻟﻀﺣراد ﺑﻬﺎ إﻧﻘﺎذ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ و اﻟﺒﺎرودي أ
 واﻟﻌﺜﻤﺎﱐ. 
ﻛﺎﻧـــﺖ اﻟﻔﻜـــﺮة ﻋﻨـــﺪﻩ ﻋـــﻦ اﻟﺸـــﻌﺮ أﻧـــﻪ ﺗﻬـــﺬﻳﺐ اﻟﻨﻔـــﻮس وﺗـــﺪرﻳﺐ اﻷﻓﻬـــﺎم وﺗﻨﺒﻴـــﻪ اﳋـــﻮاﻃﺮ إﱃ  .٢
 ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق. ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺟﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﻤﻖ اﳌﻔﻬﻮم ورﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ.
 
 
 اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢ . ه
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻲوﻫ اﻟﺒﺤﺚ، ﺬاﻫ ﻋﻨﻮان ﺔﺻﻴﺎﻏ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﱵ ﺼﻄﻠﺤﺎتاﳌ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺿﺢ
ﻫـﻮ اﻟﻠﻔـﻆ اﳌﺴـﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻏـﲑ  ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ ﻫـﻮ اﻟﺘﺠـﺎوز واﻟﺘﻌـﺪي, وﰲ اﻻﺻـﻄﻼح اﻟﻠﻐـﻮي ﻫـﻮ :  اﻟﻤﺠﺎز
, أي أن اﻟﻠﻔــﻆ ﻳﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ ﻣــﺎ وﺿــﻊ ﻟــﻪ ﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ ﻗﺮﻳﻨــﺔ ﻣﺎﻧﻌــﺔ ﲤﻨــﻊ ﻣــﻦ ارادة اﳌﻌــﲎ اﳊﻘﻴﻘــﻲ
اﳊﺮﰲ. وﻗﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻨﻘﻮل ﻣﻦ ﻣﻌﻨـﺎﻩ  ﻏﲑ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺣﺮف ﺑﻞ ﻣﻌﲎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﳌﻌﲎ
إﱃ ﻣﻌـﲎ ﻳﻠﺒﺴـﻪ. وأﻣـﺎ ﻣﻌﻨـﺎﻩ اﻹﺻـﻄﻼﺣﻲ ﻫـﻮ اﻟﻠﻔـﻆ اﳌﺴـﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻏـﲑ ﻣـﺎ وﺿـﻊ ﻟـﻪ ﻟﻌﻼﻗـﺔ 
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ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إرادة اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘـﻲ واﳌﻌـﲎ اﻟﻤﺠـﺎزي ﻗـﺪ 
    ٤ﺗﻜﻮن اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﲑﻫﺎ.
 ﳍﺎ ﻣﻌﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻈﺮﻓّﻴﺔﺣﺮف ﺟﺮ و  : ﰲ
 ﻟﻐﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ, وﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﳛﻮي ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ. :  دﻳﻮان
 
 : ﻫﻮ اﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻚ ﺣﺴﲎ ﻣﺪﻳﺮ دﻧﻘﻠﻪ وﺑﺮﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻬـﺪ ﳏﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺑﺎﺷـﺎ. ﳏﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي
 –م  ٩٣٨١اوﻛﺘـﻮﺑﺮ  ٦ﻫﻮﳏﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺒﺎرودي اﳌﺼـﺮي, ووﻟـﺪ 
ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﳌﺼﺮ, وراﺋﺪ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺒﻌﺚ و اﻻﺣﻴـﺎء ﰲ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌـﺮﰊ اﳊـﺪﻳﺚ,  ٤٠٩١دﻳﺴﻴﻤﱪ  ٢١
وﻫــﻮ اﺣــﺪ زﻋﻤــﺎء اﻟﺜــﻮرة اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ و ﺗــﻮﱃ وزارة ﺣﺮﺑﻴــﺔ ﰒ رﺋﺎﺳــﺔ اﻟــﻮزراء ﺑﺎﺧﻴــﺎر اﻟﺜــﻮار ﻟــﻪ, ﻟﻘــﺐ ﺑــﺮﰉ 
  اﻟﺴﻴﻒ و اﻟﻘﻠﻢ. 
 
 
 
 
 ٢٣٢-١٣٢ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص:  أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،  ٤
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 اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ و.
ﺎز ﰲ دﻳـﻮان ﳏﻤـﻮد ﺳــﺎﻣﻲ اﻟﻤﺠـ ﳛـﺪد اﻟﺒﺤـﺚ ﻋــﻦﳌﻮﺿـﻮع ﻫـﻮ أن اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻳﺮﻳـﺪ أن واﳌـﺮاد ﺑﻬـﺬا ا
إﱃ  ﻩﺑﺎﺑــﺎ، وﻣﺎاﻟــﺬي أﺛّــﺮ ﺷــﻌﺮ  ٠٦١ﺑﻴﺘــﺎ و  ٣٩٧اﻟﺒــﺎرودي، اﻟــﺬي ﻳﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻓﻴــﺎت ﻓﻴﻬــﺎ 
 ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﻐﺰل و اﳍﻨﲔ و اﻟﻔﺨﺮ
 
   
 ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟ . ز
دراﺳـــﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴّـــﺔ. وﺑﻨﺴـــﺒﺔ إﱃ ذﻟـــﻚ ﻓﻼﺑـــّﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣـــﺚ أن ﻳـــﺪرس  اﻟﺒﺤـــﺚ اﻛـــﺎن ﻫـــﺬ
اﻟــﱵ  ﺎﻟﺒﺤــﺚﻗــﺪ وﺟــﺪ اﻟﺒﺎﺣــﺚ اﻟﺒﺤــﻮث اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑاﻟﻜﺘــﺐ أو اﳌﺮاﺟــﻊ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ. و 
 ﺳﻴﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﻤﺠــــــﺎز اﳌﺮﺳــــــﻞ ﰲ ﺷــــــﻌﺮ ﺑﺸــــــﺎر ﺑــــــﻦ ﺑــــــﺮد، اﻟــــــﱵ ﻛﺘﺒﺘﻬــــــﺎ دﻳــــــﻮي أﻟﻔــــــﺔ اﻟّﺴــــــﻠﻤﺔ اﻟﻨﺎّﻓﻌــــــﺔ .١
، وﺟـــﺪ ﰲ ﻣﻜﺘﺒـــﺔ ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﺳـــﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴـــﻞ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ٢١٠٢( ﺳـــﻨﺔ .A ٣٩٠٨٠٢١)
ﻟﻨﺎّﻓﻌــﺔ رﺳــﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴــﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿــﻮع اﻟﻤﺠــﺎز ﻛﺘﺒــﺖ دﻳــﻮي أﻟﻔــﺔ اﻟّﺴــﻠﻤﺔ ا اﳊﻜﻮﻣّﻴ ــﺔ ﺳــﻮراﺑﺎﻳﺎ.
اﳌﺮﺳـﻞ ﰲ ﺷـﻌﺮ ﺑﺸـﺎر ﺑـﻦ ﺑـﺮد ، ﻓﻨﺘﻴﺠـﺔ ﲝﺜﻬـﺎ أن اﻟﻤﺠـﺎز اﳌﺮﺳـﻞ ﻫـﻮ ﻛﻠﻤـﺔ اﺳـﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ 
ﻏﲑ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ إرادة اﳌﻌﻰ اﻷﺻﻠﻲ، وﻻ ﺑﺪ 
، اﻋﺘﺒــﺎر ﻣﺎﻛــﺎن، اﻋﺘﺒــﺎر ﻣــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺗﺴــﻌﺔ ﻋﻼﻗــﺔ : اﻟّﺴــﺒﺒّﻴﺔ، اﳌﺴــﺒﺒّﻴﺔ، اﳉﺰﺋﻴّــﺔ، اﻟﻜّﻠﻴــﺔ
 ﻜﻮن، اﶈّﻠﻴﺔ، اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.ﺳﻴ
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 اﻟﻘﺎﻓﻴــــــﺔ وأﻧﻮاﻋﻬــــــﺎ ﰲ ﺷــــــﻌﺮ ﳏﻤــــــﻮد ﺳــــــﺎﻣﻲ اﻟﺒــــــﺎرودي، اﻟــــــﱵ ﻛﺘﺒﺘﻬــــــﺎ ﺳــــــﱵ ﻣﺴــــــﺮورا،  .٢
، وﺟــﺪ ﰲ ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺳــﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴــﻞ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ  ٥٠٠٢(، ﺳــﻨﺔ .A ٩٥٢١٠٣١)
ﺎﻓﻴــﺔ وأﻧﻮاﻋﻬــﺎ ﰲ ﻘﻛﺘﺒــﺖ ﺳــﱵ ﻣﺴــﺮورا رﺳــﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴــﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿــﻮع اﻟ اﳊﻜﻮﻣﻴّــﺔ ﺳــﻮراﺑﺎﻳﺎ.
اﻟﺒـــﺎرودي، اﻟﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﻫـــﻲ اﻟﻜﻠﻤـــﺔ ﰲ آﺧـــﺮ اﻟﺒﻴـــﺖ اﻟـــﱵ ﲢﺴـــﺐ ﻣـــﻦ  ﺷـــﻌﺮ ﳏﻤـــﻮد ﺳـــﺎﻣﻲ
وﻫــﻲ ﻛﻠﻤــﺎت واﺣــﺪ ﻣﺘﺤــﺮك ﺑﻌــﺪ اﻟﺴــﻜﻮن، وﻋﻨﺎﺻــﺮﻫﺎ ﺳــّﺘﺔ  ﲑ إﱃ ﺣــﺮفاﳊــﺮف اﻷﺧــ
 وﺣﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ وأﻧﻮاع اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ وﻋﻴﻮب اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ وأﲰﺎء اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ. اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ وﺣﺮوف اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
ﰲ  1S اﻟﺴـــﻮرة اﻟﻨﺴـــﺎء "ﲝـــﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠـــﻲ ﻗﺪﻣـــﻪ ﻟﻨﻴـــﻞ ﺷـــﻬﺎدة ﺣﺮﺳـــﺪﻳﻦ ﻋﻘﺐ"اﻟﻤﺠـــﺎز ﰲ .٣
اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ وأدﺑﻬـــﺎ ﰲ ﻗﺴـــﻢ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ وأدﺑﻬـــﺎ ﻛﻠﻴـــﺔ اﻷداب ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﺳـــﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴــــﻞ 
م. و  ﻫــﺬا اﳌﺒﺤــﺚ ﻳﺘﻀــﻤﻦ ﻋﻠــﻰ  ٣١٠٢اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺳــﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴــﻴﺎ ﺳــﻨﺔ
 ﺷﺮح ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎز و ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
ﺼﺮﳛﻴﺔ و اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ و ﲨﺎﳍﻤـﺎ ﰲ اﻟﺼـﻮرة اﳌﺌـﺪة ﺘﻌﺎرة اﻟإﲰﻰ إﺳﺘﻘﺎﻣﺔ . " اﻻﺳﺘ .٤
ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وأدﺑﻬـﺎ ﰲ ﻗﺴـﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وأدﺑﻬـﺎ   1S"ﲝﺜﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴـﻞ ﺷـﻬﺎدة 
م.  ٥١٠٢ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﺳﻨﺔ
ل اﻟﺒﻼﻏـﺔ ﺣﺼﻮﺻـﺎ إﱃ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة ﰱ اﻟﻘـﺮأن و ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎ
 اﻟﻜﺮﱘ.
ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ  1Sرﻳﻨـﺎ ﻗـﺮة اﻟﻌـﲔ . " اﻟﻤﺠـﺎز ﰱ ﺻـﻮرة اﳌـﺆﻣﻦ "ﲝﺜﺘﻜﻤﻴﻠـﻲ ﻗﺪﻣـﻪ ﻟﻨﻴـﻞ ﺷـﻬﺎدة  .٥
اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وأدﺑﻬـﺎ ﰲ ﻗﺴـﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وأدﺑﻬـﺎ ﻛﻠﻴـﺔ اﻷداب ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺳـﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴـﻞ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ 
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ﳌﺒﺤـﺚ ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻮاع اﻟﻤﺠـﺎز م . و ﻫـﺬا ا ٢٠٠٢اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳـﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴـﻴﺎ ﺳـﻨﺔ 
 ﰱ ﺻﻮرة اﳌﺆﻣﻦ.
ﻧﻮر اﻟﻌﺎﺑﺪة " ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة و ﻣﻌﺎ�ـﺎ ﰱ ﺷـﻌﺮ اﻷﻳـﺎم ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ " ﲝـﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﻗﺪﻣـﻪ  .٦
ﰲ اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ وأدﺑﻬــــﺎ ﰲ ﻗﺴــــﻢ اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ وأدﺑﻬــــﺎ ﻛﻠﻴــــﺔ اﻷداب  1Sﻟﻨﻴـــﻞ ﺷــــﻬﺎدة 
م . و ﻫـــﺬا  ٦٠٠٢ﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺳـــﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴــﻞ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺳـــﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴــﻴﺎ ﺳـــ
 اﳌﺒﺤﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻻﺳﺘﻌﺎرة و ﻣﻌﺎ�ﺎ و ﻣﺼﺪر ﺷﻌﺮ اﻷﻳﺎم ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ. 
ﳐﻤﺪ أﻏﻮس ﺻﺎﱀ " اﻻﺳﺘﻌﺎرة و ﲨﺎﳍﺎ ﰱ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﻄﺎﺋﻴﺔ " ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴـﻞ  .٧
ﰲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وأدﺑﻬــﺎ ﰲ ﻗﺴــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وأدﺑﻬــﺎ ﻛﻠﻴــﺔ اﻷداب ﺟﺎﻣﻌــﺔ  1Sﺷــﻬﺎدة 
م. و ﻫــﺬا اﳌﺒﺤـــﺚ  ٣١٠٢ﺒﻴــﻞ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺳـــﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴــﻴﺎ ﺳـــﻨﺔ ﺳــﻮﻧﻦ أﻣ
 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎرة و ﲨﺎﳍﺎ و ﻣﺼﺪر اﻟﺒﺤﺚ ﰱ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﻄﺎ ﺋﻴﺔ . 
 
 ﻋﻨــﻮانﺔ ﺗﻨﺎوﻟــﺖ اﻟﻤﺠــﺎز ﻣــﻦ ﺟﻮاﻧــﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ و ﰱ ﺑﻌﻻﺣــﻆ اﻟﺒﺎﺣــﺚ أن ﻫــﺬﻩ اﻟﺒﺤــﻮث اﻟﺴــﺎ
 " ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.اﻟﺒﺎرودي ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﻮد ﻮاندﻳ ﰲ اﻟﻤﺠﺎز" ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان ﱂ  ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﳐﺘﻠﻔﺔ , و
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 اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻔﺼﻞاﻟ
 اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮى
 اﻷول : ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺒﺤﺚ
 أﻧﻮاﻋﻪ و ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺠﺎز . أ
اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻠﻐﻮي ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ إرادة اﳌﻌـﲎ 
واﻟﻤﺠــﺎز اﳌﺮﺳــﻞ ﻛﻠﻤــﺔ اﺳــﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ ﻏــﲑ ﻣﻌﻨﺎﻫــﺎ اﻷﺻــﻠّﻲ ﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻏــﲑ اﳌﺸــﺎﺑﻬﺔ ﻣــﻊ ﻗﺮﻳﻨــﺔ  ١اﳊﻘﻴﻘــﻲ.
 ٢ﻌﺔ ﻣﻦ إرادة اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ. ﻣﺎﻧ
و ذﻟــﻚ  ،ﻻ ﰱ اﻷﻟﻔــﺎظ ﺳــﻨﺎدﻹاواﻗــﻊ ﰱ  اﻟﻤﺠــﺎزأن  ي, ﲟﻌــﲎﳎــﺎز اﺳــﻨﺎد اﻟﻤﺠــﺎز اﻟﻌﻘﻠــﻲ ﻫــﻮ
 ﺑﺈﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ أو ﻣﺎ ﰱ ﻣﻌﻨﺎﻩ إﱃ ﻏﲑ ﻓﺎﻋﻠﻪ اﳊﻘﻴﻘﻰ.
 ٣ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻗﺼﺪا ﰲ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺜﲑة .  اﳌﺮﺳﻞاﻟﻤﺠﺎز 
ﻫـــﻲ اﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﻟّﻠﻔــﻆ ﰲ ﻏـــﲑ ﻣـــﺎ وﺿـــﻊ ﻟــﻪ ﻟﻌﻼﻗـــﺔ اﳌﺸـــﺎﺑﻬﺔ ﺑـــﲔ اﳌﻌـــﲎ  ﺳـــﺘﻌﺎرةاﻟﻤﺠــﺎز اﻹ
اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻨﻪ واﳌﻌﲎ اﳌﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴـﻪ، ﻣـﻊ ﻗﺮﻳﻨـﺔ ﺻـﺎرﻓﺔ ﻋـﻦ إرادة اﳌﻌـﲎ اﻷﺻـﻠﻲ. واﻹﺳـﺘﻌﺎرة ﻟﻴﺴـﺖ 
 ٤إﻻ ّﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﳐﺘﺼﺮا ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺑﻠﻎ ﻣﻨﻪ. 
  ١٧اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، دار اﳌﻌﺎرف ، دون اﻟﺴﻨﺔ، دون اﳌﻜﺎن، ص. ﻠﻲﻋ   ۱
 ٠١١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص.   ٢
 ٢٥٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص.   ٣
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  أدﺑﻴﺔ ﳕﺎذج . ب
 ﻋـﺎﱄ ﺻـﺒﺎﻩ اﻟﺒـﺎرودي وﻛـﺎن: " اﻷﺳـﻠﻮب ﻮةوﻗ اﻷﻟﻔﺎظ وﺟﺰﻳﻠﺔ اﳌﻌﲎ ﻋﻤﻴﻖ اﻟﺒﺎرودي ﺷﻌﺮ ﻛﺎن
 اﻟــﱰف ﲝﻴــﺎة اﻏﺮﺗــﻪ واﳌــﺎل واﳉــﺎﻩ اﻟﺸــﺒﺎب أن إﻻ واﻟﻌﻴــﺎن اﻟﻠﻬــﻮ ﻋــﻦ وﻋﺰوﻓــﺎ اﻷﻣــﻞ، واﺳــﻊ اﻻﻫﺘﻤــﺎم
 ﺻـــﺪﻗﺎﺗﻪ، ﰲ ﳐﻠﺼـــﺎ اﻟﻘﻠـــﺐ، ودود ﺣﻴﺎﺗـــﻪ ﻛـــﻞ ﻇـــﻞ ّ وﻗـــﺪ. اﳍﺎوﻳـــﺔ ﺣﺎﻓـــﺔ إﱃ ﺗﺘﺠـــﻪ اﻟـــﱵ واﻟﺘﻜـــﺎﺛﺮ
 .ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ وﺷﺠﺎﻋﺘﻪ وﺷﻬﺮﺗﻪ ﻗﺘﻪﺻﺪا ﺑﻮاﻓﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺒﺎرودي ﻛﺎن. ﺑﺼﺮاﺗﻪ ﻣﺘﻤﺪﺣﺎ
 
 ﰲ وﻫـﻮ م٤٥٨١ - ﻫــ ١٧٢١ ﺳـﻨﺔ أﺧﺮﻳﺎت ﰲ اﳊﺮﺑﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ِﻣﻦ ﺧﺮج اﻟﺒﺎرودي أن ﺑﻴﺪ  
 آﻟـﺖ ﻗـﺪ وﻗﺘﻬـﺎ ﻣﺼـﺮ وﻻﻳـﺔ ﻛﺎﻧـﺖ اﻷدب، ﺣـﻆﱢ  وُﺣْﺴـﻦ ِ ﺣﻈّـﻪ وﻟﺴـﻮء. ﻋﻤـﺮﻩ ِﻣـﻦ ﻋﺸـﺮة اﻟّﺴﺎدﺳـﺔ
 . ﺳﻌﻴﺪ ﰒ اﻷول ﻋﺒﺎس إﱃ
 
 إﱃ ﺗﻨﻈــﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ اﻟّﺪوﻟــﺔ رأى ﺣــﲔ ﻋﻠــﻲ ﻤــﺪﳏ ﺑــﺪأﻫﺎ اﻟــﱵ اﳋﻄــﺔ ﻋــﻦ ﻋــﺪل ﻗــﺪ ﻋﺒــﺎس وﻛــﺎن
 واﻟّﺘﻌﻠـﻴﻢ، اﻟّﺼـﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﺑـﺎﳉﻴﺶ ﻣّﺘﺼـﻠﺔ ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﱵ اﻟﻨﱠﻬﻀﺔ ﻓﺘﻌﻄّﻠﺖ واﻟﻘﻠﻖ، اﻟﺮّﻳﺒﺔ ﺑﻌﲔ ﻣﺼﺮ ﺟﻴﺶ
 وﻗﺴـﺮ ﻣﺼـﺮ، أﻟﻮﻳـﺔ ِﻣـﻦ اﻟﻘﺘـﺎل ﻣﻴـﺎدﻳﻦ وأﻗﻔﺮت اﳉﻴﺶ، َﻓُﺴﺮح ﻣﺼﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﻮد ِﻣﻦ ﺟﻮ ﳜّﻴﻢ وﺑﺪأ
 ٦٥٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص.   ٤
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 اﻟّﺪوﻟـﺔ ﻋﺎﺻـﻤﺔ)  اﻵﺳـﺘﺎﻧﺔ إﱃ ﺷﺎﺑًّﺎ ﻓﻐﺎدر واﻟّﺪﻋﺔ اﳋﻤﻮل ﻋﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻴﻒ رﺟﺎل ِﻣﻦ وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﻫﻮ
 .ﺑﻬﻤﺎ ﺷﻌﺮًا وﻗﺎل واﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ وﺗﻜﻠﻢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻮزارة واﻟﺘﺤﻖ( آﻧﺬاك
 
  ﺑﺎﺷـــﺎ إﲰﺎﻋﻴـــﻞ ﻣـــﻊ م٣٦٨١ - ﻫــــ٩٧٢١ ﺳـــﻨﺔ ﻋﻤـــﺮﻩ ﻣـــﻦ واﻟﻌﺸـــﺮﻳﻦ اﻟﺮّاﺑﻌـــﺔ ﰲ ﺷـــﺎﻋﺮﻧﺎ وﻋـــﺎد 
 ﲝﺎﺷــﻴﺘﻪ ﻓﺄﳊﻘــﻪ واﻟّﻄﻤــﻮح، اﻟﻨﱠﺠﺎﺑــﺔ اﻟﺸﱠ ــﺎب ﰲ ﺗﻮﺳــﻢ واﻟـّـﺬي ﻟﻶﺳــﺘﺎﻧﺔ، ﺷــﻜﺮ زﻳــﺎرة ﰲ ﻛــﺎن اﻟـّـﺬي
 اﳌﺮاﺗــﺐ وﻧــﺎل ﻓﻴﻬــﺎ وﺷــﺎرك اﻟّﻨﻬﻀــﺔ ﻋــﺎش ﺣﻴــﺚ ﻣﺼــﺮ إﱃ ﻣﻌــﻪ أﻋــﺎدﻩ ﰒ اﳋﻼﻓــﺔ ﺑــﺪار ﻣﻘﺎﻣــﻪ أﺛﻨــﺎء
 ﺣـﺮب أﺛﻨـﺎء اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻮﻓﺊ أن ﺑﻌـﺪ ﻟﻠﻌﺎﺻـﻤﺔ ﻓﻤﺤﺎﻓﻈًـﺎ ﻟﻠﺸﱠـﺮﻗﻴﺔ، ﻣـﺪﻳﺮًا ﻓﻌـﲔ اﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ،
 وﺑﺎﻟﻮﺳـﺎم ،(اﳌﻴـﺪاﻟﻴﺎ) اﻟّﺸـﺮف وﺑﻨﻴﺸـﺎن اﻟﻠـﻮاء أﻣﲑ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺿﺪ م٨٧٨١ - ﻫـ٤٩٢١ ﺳﻨﺔ روﺳﻴﺎ
 . اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ اﻟّﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻴﺪي
 
 ﻣــــﻦ ﻋــــﺪًدا ﻳﻀــــﻢ ﺗﻮﻓﻴــــﻖ اﳋــــﺪﻳﻮي ﻋﻬــــﺪ ﰲ اﳌﺼــــﺮي اﳉــــﻴﺶ ﻛــــﺎن) ﺗﻮﻓﻴــــﻖ ﺗــــﻮﱃ ذﻟــــﻚ ﺑﻌــــﺪ 
 اﳉـﻴﺶ ﰲ اﻟﺮﻓﻴﻌـﺔ اﳌﺮاﺗـﺐ ﺑﻠـﻮغ - اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ وﻏﺮﻳـﺰﺗﻬﻢ ﻟﺒﺴـﺎﻟﺘﻬﻢ - ﻫـﺆﻻء اﺳـﺘﻄﺎع وﻗـﺪ اﻟّﺸﺮاﻛﺴـﺔ،
 ﺑﺎﺷﺎ رﻓﻘﻲ ﻋﺜﻤﺎن: اﳊﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اّﺗﻬﻢ ﺑﺎﺷﺎ، رﻳﺎض وزارة ﻋﻬﺪ وﰲ. اﳌﺼﺮﻳﲔ إﺧﻮا�ﻢ ﺣﻔﻴﻈﺔ أﺛﺎر ﳑﺎ
 ﺑﻴـﻨﻬﻢ وﻣـﻦ - اﳌﺼـﺮﻳﲔ اﻟﻀﺒﺎط ﺑﻌﺾ ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﺟﻨﺴﻪ، ﻷﺑﻨﺎء ﺑﺎﻟّﺘﻌﺼﺐ - ﺷﺮﻛﺴﻲ ﺿﺎﺑﻂ وﻫﻮ -
 ﳏﻤــﻮد ﺑﺪﻟــﻪ وﻋــﲔ ﻓﻌــﺰل رﻓﻘــﻲ، ﻋﺜﻤــﺎن ﻋــﺰل ﻃــﺎﻟﺒﲔ اﻟّﺸﺮاﻛﺴــﺔ ﳌﻨــﺎوأة - ﺑﺎﺷــﺎ ﻋــﺮاﰊ ﺳــﺎﻣﻲ أﲪــﺪ
 اﻟﻀـﺒﺎط ﺣﺮﻛـﺔ ﻓﻘﺎﻣـﺖ اﳋـﺪﻳﻮي، ﻣـﻊ ﺧﻼﻓـﻪ إﺛـﺮ ﻓـﺎﻋﺘﺰل ﻋـﺎد ﻟﻜﻨـﻪ ﻟﻠﺤﺮﺑﻴـﺔ، وزﻳـﺮًا اﻟﺒـﺎرودي ﺳـﺎﻣﻲ
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 ﻟﻠﺤﺮﺑﻴـﺔ، وزﻳـﺮًا ﻋـﺮاﰊ وﻋـﲔ ﻟﻠـﻮزارة رﺋﻴًﺴﺎ اﻟﺒﺎرودي وﻋﲔ ﻓﻌﺰﻟﺖ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، اﻟﻮزارة ﺑﻌﺰل ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺛﺎﻧﻴﺔ
 ﺄﺣــﺎلﻓ ،"اﻟّﺸﺮﻛﺴــﻲ اﳊــﺰب: "ﲰــﺎﻫﻢ ﳑـﻦ اﻟــﺘﺨﻠﺺ وﻗــﺮر اﳌﺼــﺮﻳﲔ اﻟﻀـﺒﺎط ﻣــﻦ ﻋــﺪًدا اﻷﺧــﲑ ﻓﺮﻗـﻰ
 ﺑﻴـﻨﻬﻢ ﺿـﺎﺑﻄًﺎ ٨٤ ﻋﻠـﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ وأﻣﺮ اﻟﺴﻮدان، إﱃ اﻟﺒﺎﻗﲔ وﻧﻔﻰ اﳌﻌﺎش إﱃ ﺷﺮﻛﺴﻴًّﺎ ﺿﺎﺑﻄًﺎ ٠٠٦
 . ﳏﺎﻛﻤﺔ دون ِﻣﻦ اﻟﺴﻮدان إﱃ ﻧﻔﺎﻫﻢ ﰒ اﻟﻨﻴﻞ، ﻗﺼﺮ ﻗﺸﻼق ﺳﺠﻦ وأودﻋﻬﻢ ﺑﺎﺷﺎ رﻓﻘﻲ ﻋﺜﻤﺎن
 ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺪاﻓﻌــــــﻪ اﻹﳒﻠﻴــــــﺰي اﻷﺳــــــﻄﻮل أﻃﻠــــــﻖ أن إﱃ واﻟﻌــــــﺮاﺑﻴﲔ اﳋــــــﺪﻳﻮي ﺑــــــﲔ اﳍــــــﻮة وازدادت
 وﺑﻌـــﺾ ﺑﺎﺷـــﺎ ﻋـــﺮاﰊ ﻋﻠـــﻰ ﻓﻘﺒﻀـــﺖ ،٢٨٨١ﺳـــﺒﺘﻤﱪ ٥١ ﰲ اﻟﻘـــﺎﻫﺮة ﻗﻮاﺗـــﻪ ودﺧﻠـــﺖ ﻻﺳـــﻜﻨﺪرﻳﺔ،ا
 وأﺻﻠﺢ اﻷوﻗﺎف وزارة اﻟﺒﺎرودي ﻓﺘﻮﱃ اﳊﻜﻢ(.   َﺳَﺮْﻧﺪﻳﺐ إﱃ وﻧﻔﻮا - اﻟﺒﺎرودي وﻣﻨﻬﻢ - اﻟّﺰﻋﻤﺎء
 ﺑﻘﻴــﺎدة اﻟّﻀــﺒﺎط ﺣﺮﻛــﺔ ﺑـﲔ ﺟﻔــﺎء وﺣــﺪث اﻟـﻮزارة، ﻓﺮﺋﺎﺳــﺔ اﳊﺮﺑﻴــﺔ، ﻓــﻮزارة اﻹﺻـﻼح، وﺳــﻌﻪ ﻣــﺎ ﻓﻴﻬـﺎ
 ﻻ اﻟّﺸﻌﺐ ﻣﻊ واﻗًﻔﺎ ﺟﻬﺎرًا إﻟﻴﻬﺎ ودﻋﺎ ﺷﻌﺮًا اﳋﺪﻳﻮي ﺿﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺒﺎرودي ﻓﻘﺎد اﳋﺪﻳﻮي وﺑﲔ ﻋﺮاﰊ
 .اُﳊﻜﻢ ِ
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 أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺠﺎز . ج
اﺧﺘﻠﻒ اﻷﺻﻮﻟﻴﱡﻮن ﰲ ﺟﻮاز إﻃﻼق اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻣﺪﻟﻮﻟـﻪ اﻟﻤﺠـﺎزي ﰲ 
ﰲ آن واﺣـﺪ، وﻫـﻮ ﻗـﻮل اﳊﻨﻔﻴـﺔ وﺑﻌـﺾ  وﻗـﺖ واﺣـﺪ، ﻓﻤـﻦ ﻗﺎﺋـﻞ: إﻧـﻪ ﳝﺘﻨـﻊ أن ﻳـﺮاد ﻛـﻞ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻣًﻌـﺎ
اﳌﻌﺘﺰﻟـﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴـﺔ وﺑﻌـﺾ أﺻـﺤﺎب اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ وﻋﺎﻣـﺔ أﻫـﻞ اﻟﻠﻐـﺔ، وﻣـﻦ ﻗﺎﺋـﻞ ﲜـﻮازﻩ ﻣﻄﻠًﻘـﺎ، وﻫـﻮ ﻗـﻮل 
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﻛﺜﺮ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ؛ ﻓﻠﻔﻆ )اﻷُمﱢ( ﻳﺸﻤﻞ اﻷمﱠ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﳉـﺪات ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺠـﺎز، وﻗـﺪ ﻳﻄﻠـﻖ وﻳـﺮاد ﺑـﻪ 
 ٥.ﻗﺖ ﻛﻤﺎ ﰲ آﻳﺔ اﶈﺮﱠﻣﺎتاﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲﱡ واﻟﻤﺠﺎزيﱡ ﰲ ذات اﻟﻮ 
 
َﻴﻤﱠُﻤﻮا َﺻِﻌﻴًﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻳﺮون اُﳊﻜﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﴿ َأْو َﻻَﻣْﺴُﺘُﻢ اﻟﻨﱢَﺴﺎَء ﻓَـَﻠْﻢ ﲡَُِﺪوا َﻣﺎًء ﻓَـﺘ ـَ
ﻃَﻴﱢًﺒـﺎ ﴾
؛ ﻓﻠﻔـﻆ ﴿ َﻻَﻣْﺴـُﺘُﻢ ﴾ ﳛﺘﻤـﻞ اﳌﻌـﲎ اﳊﻘﻴﻘــﻲﱠ ، وﻫـﻮ اﻟﺪﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﻼﻣﺴـﺔ اﳌﻌﺮوﻓـﺔ ﺑﺎﻟﻴــﺪ  ٦
ﺎﻟﻜﻴﺔ وﺑﻌُﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻓﺤَﻜﻤـﻮا ﺑـﺄن اﳌﻼﻣﺴـﺔ اﳌﻌﺮوﻓـﺔ ﻛﺎﳌﺼـﺎﻓﺤﺔ ﻣـﺜﻼ ًﺗـﻨُﻘُﺾ واﳉﺴﻢ، وﺑﻪ أﺧﺬ اﳌ
اﻟﻮﺿـﻮَء إذا ﻗﺼـﺪ اﻟﻼﻣـُﺲ اﻟﻠـﺬَة، واﻋﺘﻤـﺪوا ﻋﻠـﻰ أﺣﺎدﻳـَﺚ رَوْوﻫـﺎ، ﻓـﺈن أﺑـﺎ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﻗـﺪ ذَﻫـﺐ إﱃ أن 
 .وآﺛﺎٍر ﻣﻨﻘﻮﻟﺔاﳌﻼﻣﺴﺔ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻤﺠﺎزي، وﻫﻮ اِﳉﻤﺎع، ﻣﻌﺘﻤًﺪا ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺋَﻦ ﻋﻘﻠﻴﺔ 
 
 
 (٤٩(، ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل ص )٣١١/١إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل ) ٥
 ٦ﳌﺎﺋﺪة: ﺳﻮرة ا ٦
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 ﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﺎز ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊﻣ . د
اﻷدب ﻫــــﻮ اﻟﺸــــﻌﺮ واﻟﻨﺜــــﺮ وﻣــــﺎ ﻳﺘﺼــــﻞ ﺑﻬﻤــــﺎ ﻣــــﻦ اﻷﺧﺒــــﺎر واﻷﻧﺴــــﺎب واﻷﻳــــﺎم واﻷﺣﻜــــﺎم 
اﻟﻜــﻼم ﻗﺴــﻤﺎن ﻫــﻮ ﺷــﻌﺮ وﻧﺜــﺮ، وأﻣــﺎ ﻧﺜــﺮ ﻗﺴــﻤﺎن ﻫــﻮ ﺧﻄﺒــﺔ وﻛﺘﺎﺑــﺔ ﻣﻼﺣﻈــﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴــﺔ  ٧واﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ.
ﻣــﺎ ﻳﻘــﺮب ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﻨــﻮن وأﺳــﺎﻟﻴﺒﻬﺎ وﻣــﺎ ﻳﻼﺑﺴــﻬﺎ ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎم. وﻛﺘﺎﺑــﺔ ﻫــﻲ اﳊــﺪﻳﺚ ﻋﻨــﺪ اﳉــﺎﻫﻠﲔ أو 
واﻟﺸـﻌﺮ ﻫـﻮ اﻟﻜـﻼم اﳌـﻮزون اﳌﻘﻔـﻲ وﻣﻌﻨـﺎﻩ اﻟـﺬي ﺗﻜـﻮن أوزاﻧـﻪ ﻛﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ راوي واﺣـﺪ وﻫـﻮ  ٨ﻣﻨـﻪ.
وأﻗﺴﺎﻣﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻮ ﻗﺼﺼﻲ ﺷﻌﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وﻏﻨﺎﺋﻲ ﺷـﻌﺮ ذاﰐ وﲤﺜﻴﻠـﻲ ﺷـﻌﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﰲ ٩اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻳـﻒ وﻛـﺎن اﻟﺸـﻌﺮ واﻟﻨﺜـﺮ ﻣﺘﻘـﺎرﺑﲔ ﰲ اﻷﻏـﺮاض واﳌﻌـﺎﻧﲕ ﻓﻘـﺪ ﺻـﺎر ﻣـﻦ اﳌﻤﻜـﻦ ﺗﻌﺮ  ٠١ﻃﺮﻳﻘﺔ ذاﺗﻴﺔ.
 ١١اﻟﻨﺜﺮ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﺼﻮر اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺸﻌﻮر وﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻮزن وﻻﻗﺎﻓﻴﺔ. واﻟﻨﺜﺮ ﻫﻮ ﻋﻠﻤﻲ وﻓﲏ.
 
اﻟﻤﺠــﺎز ﻛﺸــﲑ ﻣــﺎﻧﻔﻊ ﻟﻸدﺑــﺎء اﻟﻌــﺮب ﰲ ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﺷــﻌﺮﻩ، ﻛــﺎن اﻟﺸــﻌﺮ ﻻ ﺗﺸــﺎﺑﻪ ﻋﻼﻗــﺔ إذا ﲟﻌــﲎ 
 ﺣﺮﻓﻴﺔ. وﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن ﺷـﻌﺮ اﻟﻌـﺮب ﻛﻠﻤـﺔ ﻛـّﻞ ﺑﻌـﲎ ﺟـﺰء أو ﻛﻠﻤـﺔ ﺟـﺰء ﲟﻌـﲎ ﻛـّﻞ أو ﻛﻠﻤـﺔ ﺣـّﻞ ﺑﻌـﲎ
ﳏـّﻞ أو ﻛﻠﻤـﺔ ﳏـّﻞ ﺑﻌـﲎ ﺣــّﻞ، أو ﻛﻠﻤـﺔ آﻟـﺔ ﲟﻌـﲎ ﻣﺄﻟﻮﻟـﺔ أو ﻛﻠﻤــﺔ ﻇـﺮف ﲟﻌـﲎ ﻣﻈـﺮوف أو ﻛﻠﻤــﺔ 
 ٧أﲪﺪ اﻟﺸﺎﺋﺐ، أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ص:   ۷
  ٩٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص:   ٨
 ١٩٣ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف، اﳌﻨﺠﺪ واﻷﻋﻼم، ص:   ٩
 ٩٠٣أﲪﺪ اﻟﺸﺎﺋﺐ، أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ص:   ٠١
 ٨٢٣أﲪﺪ اﻟﺸﺎﺋﺐ، أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ. ص:   ١١
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ﻣﻈــﺮوف ﲟﻌــﲎ ﻇــﺮف أو ﻛﻠﻤــﺔ ﺳــﺒﺐ ﲟﻌــﲎ ﻣﺴــﺒﺐ، وﻛﻠﻤــﺔ ﻣﺴــﺒﺐ ﲟﻌــﲎ ﺳــﺒﺐ أو ﻛﻠﻤــﺔ ﻣــﺎض 
 ٢١ﲟﻌﲎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ.
 
 ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﺎز ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ . ه
ﻣـﺎت ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﺸـﻌﺮاء. ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠـﻢ ﲝـﺚ ﻋـﻦ ﻃﺮاﺋـﻖ رﺗـﺐ اﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ وﻋﻼ
إّن اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﯩﻲ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺮوﻓﺎ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ اﳊﺴـﻨﺔ  ٣١
 ٤١واﳉﻤﻠﺔ اﳉﻴﺪة.
ﻛـــﺎن اﻟﺒﺤـــﺚ ﻋـــﻦ ﻋﻠـــﻢ اﻟﺒـــﺪﻳﻊ ﰲ اﶈﺴـــﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴـــﺔ واﶈﺴـــﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳـــﺔ، أﻣـــﺎ اﶈﺴـــﻨﺎت 
اﻟﺴــﺠﻊ. واﶈﺴــﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ﺗﻨﻘﺴــﻢ إﱃ اﻟﻠﻔﻈﻴــﺔ ﺗﻨﻘﺴــﻢ إﱃ ﺛﻼﺛــﺔ أﻗﺴــﺎم وﻫــﻲ اﳉﻨــﺎس، اﻻﻗﺘﺒــﺎس و 
 ﲬﺴﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ اﻟﺘﻮرﻳﺔ، اﻟﻄﺒﺎق، اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﺪح ﲟﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺬم وﻋﻜﺴﻪ.
إن ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴـﺎن ﲝـﺚ ﻋـﻦ اﻟﺘﺸـﺒﻴﻪ واﻟﻤﺠـﺎز واﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ، وأﻣـﺎ اﻟﻤﺠـﺎز ﻗﺴـﻤﺎن وﳘـﺎ اﻟﻤﺠـﺎز اﻟﻌﻘﻠـﻲ 
ز اﳌﺮﺳـــﻞ واﻟﻤﺠـــﺎز اﻻﺳـــﺘﻌﺎرة. وﻳﺒﺤـــﺚ ﻋـــﻦ ﻣﻌـــﺎﱐ واﻟﻤﺠـــﺎز اﻟﻠﻐـــﻮي، ﻓﺎﻟﻤﺠـــﺎز اﻟﻠﻐـــﻮي ﻗﺴـــﻤﺎن ﻫـــﻮ اﻟﻤﺠـــﺎ
اﻟﻜﻼم، ﺧﱪ اﻟﻜﻼم، واﻧﺸﺎء اﻷﻣﺮ، واﻟﻨﻬﻲ، اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، اﻟﺘﻤﻨﲕ، اﻟﻨﺪاء، اﻟﻘﺼﺮ، اﻟﻮﺻﻞ، اﻟﻔﺼﻞ، 
 .اﻻﳚﺎز، اﻻﻃﻨﺎب، واﳌﺴﺎواة
  ۳۷۱ -٥۷۱ص:  ,nunkam rahuaj hamajrat hohgalagaB umlI ,irodhkA mamI.  ۲۱
 ٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص:   ۳۱
 ٥١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص:   ٤١
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 أﺷﻬﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﺎز . ه
 وﻣﻦ ﺑﲔ أﺷﻬﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﺎز ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﳌﻌﻠــﻮل؛ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻠﱠــﺔ: أي ﺐ؛اﻟﺴــﺒ اﺳــﻢ إﻃــﻼق ِ ﰲ وﺗﺘﻤﺜــﻞ: اﻟﺴــﺒﺒﻴﺔ ﻋﻼﻗــﺔ -١
 .ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺳﺒﺐ ٌ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺑﺎﻟﻴﺪ اﻟﻨﻌﻤﺔ أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻦ ﻛﺎﻟﺘﻌﺒﲑ
 اﳌﻬﻠِــﻚ اﳌــﺮض ﻛﺘﺴــﻤﻴﺔ اﻟﺴــﺒﺐ؛ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺒﺐ اﺳــﻢ إﻃــﻼق ُ وﻫــﻮ: اﳌﺴــﺒﺒﻴﺔ -٢
 .اﻟﻐﻴﺚ ﻋﻦ اﳌﺴﺒﱠﺐ اﻟﻜﻸ َ: أي اﻟﻐﻴَﺚ؛ رَﻋْﻴﻨﺎ: وﻗﻮﳍﻢ ﺑـﺎﳌﻮت،
 ﻛـــﺈﻃﻼق اﻟﺼـــﻔﺔ؛ ﰲ ﻳﺸــﺎﺑﻬﻪ ﻣـــﺎ ﺑﺎﺳــﻢ اﻟﺸـــﻲء ﺗﺴــﻤﻴﺔ ﰲ وﺗﺘﻤﺜـــﻞ: اﳌﺸــﺎﺑﻬﺔ -٣
 .اﻟﺸﱡَﺠﺎع اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺪ ِ
َﻔﺎزَة،: اﳌﻬﻠﻜﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ﻛﺘﺴﻤﻴﺔ ِ: اﳌﻀﺎدة -٤
َ
 .ﺑـﺎﻟﺴﱠِﻠﻴﻢ ﻋﻘﺮب ﻟَﺪﻏﻪ واﻟﺬي اﳌ
 َﳚَْﻌﻠُـﻮن َ: ﴿ ﺗﻌـﺎﱃ ﻗﻮﻟـﻪ ﰲ ﻛﻤـﺎ اﳉـﺰء؛ ﻋﻠـﻰ اﻟﻜـﻞ اﺳـﻢ ِ إﻃـﻼق وﻫـﻮ: اﻟﻜﻠﱢﻴﺔ -٥
 .أﻧﺎﻣَﻠﻬﻢ: أي ؛٥١﴾  آَذا�ِِﻢ ْ ِﰲ  َأَﺻﺎِﺑَﻌُﻬﻢ ْ
 ٩١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة :   ٥۱
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 ﰲ ﻛﻤـﺎ اﻟﻌﺒـﺪ؛ ﻋﻠـﻰ اﻟﺮﱠﻗَﺒـﺔ ﻛـﺈﻃﻼق اﻟﻜـﻞ؛ ﻋﻠـﻰ اﳉـﺰء إﻃـﻼق ُ وﻫـﻮ: اﳉﺰﺋﻴـﺔ -٦
 ﰲ ﻛﻤـﺎ اﻟﺼـﻼة؛ ﻋﻠـﻰ اﻟِﻘﻴـﺎم وﻛﺈﻃﻼق ،٦١﴾  ُﻣْﺆِﻣَﻨﺔ ٍ َرﻗَـَﺒﺔ ٍ ﻓَـَﺘْﺤﺮِﻳﺮ ُ: ﴿ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ
 ٧١﴾. أََﺑًﺪا ِﻓﻴﻪ ِ ﺗَـُﻘﻢ ْ َﻻ : ﴿ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ
 ﻓﻴــﻪ وﻳــﺪﺧﻞ ﻋﺒــًﺪا، اﻟﻌﺘﻴــﻖ ﻛﺘﺴــﻤﻴﺔ ِ: ﻋﻠﻴــﻪ ﻛــﺎن ﻣــﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر اﻟﺸــﻲء ﺗﺴــﻤﻴﺔ -٧
 .اﻟﻀﺮب ِﻣﻦ ﻓﺮَغ َﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺎرب ِ ﻛﺈﻃﻼق اﳌﺼﺪر؛ زوال ﺑﻌﺪ اﳌﺸﺘﻖﱡ 
 ِإﱐﱢ : ﴿ ﺗﻌــﺎﱃ ﻗﻮﻟــﻪ ﰲ ﻛﻤــﺎ ﺑــﺎﳋﻤﺮ؛ اﻟﻌﻨــﺐ َ ﻛﺘﺴــﻤﻴﺘﻬﻢ: ﺳــﻴﻜﻮن ﻣــﺎ اﻋﺘﺒــﺎر -٨
 ﺑﻌـﺪ إﻟﻴـﻪ ﺳـﻴﺆول ﻣـﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر ﲬـًﺮا اﻟﻌﻨـﺐ ﻓﺴـﻤﻰ ﻋﻨًﺒﺎ، أي ؛٨١﴾ َﲬًْﺮا َأْﻋِﺼﺮ ُ أَرَاِﱐ 
 .َﻋْﺼﺮِﻩ
 ﲟﻌــﲎ أﺣــِﺪﳘﺎ ﻓﺎﺳــﺘﻌﻤﺎل: اﻟﻔﺎﻋــﻞ واﺳــﻢ اﳌﻔﻌــﻮل واﺳــﻢ اﳌﺼــﺪر ﺑــﲔ ﻖاﻟﺘﻌﻠﱡــ -٩
 ﻛﻘﻮﻟـﻪ اﳌﻔﻌـﻮل؛ اﺳـﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺎﻋـﻞ اﺳـﻢ ﻛـﺈﻃﻼق ِ: ﻓـﺎﻷول اﻟﻤﺠـﺎز؛ ﻣـﻦ ﻧـﻮع ٌ اﻵﺧﺮ
: أي ﻛــــﺎﰎ؛ ﺳــــﺮﱞ : ﻗــــﻮﳍﻢ وﻣﻨــــﻪ ﻣــــﺪﻓﻮق،: أي ؛ ٩١﴾ َداﻓِــــﻖ ٍ َﻣــــﺎء ٍ ِﻣــــﻦ ْ: ﴿ ﺗﻌــــﺎﱃ
 .ﺳﺎﺗًﺮا: أي ٠٢﴾ َﻣْﺴُﺘﻮرًا ِﺣَﺠﺎﺑًﺎ: ﴿ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ وﻋﻜﺴﻪ؛ ﻣﻜﺘﻮم،
 ٢٩ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء :   ٦۱
 ٦٥ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ :   ۷۱
 ٦٣ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ :   ۸۱
 ٦ﺳﻮرة اﻟﻄﺎرق:   ۹۱
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 ﻛﻌﻼﻣـﺔ اﳌـﺘﻜﻠﻢ ﻳﻨﺼﺒﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ إﱃ ﲢﺘﺎج اﻟﻌﻼﻗﺎت ِ ﻫﺬﻩ أن اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن وﻳﺮى
: أﻃﻠﻘﻨـﺎ إذا ﻓﻤـﺜﻼ ً ،١٢اﻷﺻـﻠﻲ اﻟﻠﻐـﻮي اﳌﻨﻄـﻖ ﻋـﻦ أو اﳊﻘﻴﻘـﻲ، اﳌﻌـﲎ ﻋـﻦ ﺻـﺎرﻓﺔ
 أو ﺑﻘﺮﻳﻨـﺔ إﻻ ذﻟـﻚ ﻳﻔﻬـﻢ ﻻ ﻟﻜـﻦ ﻋﻘـﺮب، ﻟَﺪﻏـﻪ اﻟـﺬي إﱃ اﻟﻔﻬـﻢ ﻳﻨﺘﻘـﻞ( اﻟﺴـﻠﻴﻢ)
 .اﻟﺴﻠﻴﻢ ﲤﻠﻤﻞ ﻞﻳﺘﻤﻠﻤ: ﻳﻘﺎل ﻛﺄن ﺳﻴﺎق،
 ﻳــﺘﻢ اﻟﻤﺠــﺎزي اﳌﻌــﲎ أو اﳌــﺮاد اﳌﻌــﲎ إﱃ اﳍﺎدﻳــﺔ واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻘــﺮاﺋﻦ ﻫــﺬﻩ ﻃﺮﻳــﻖ ﻓﻌــﻦ
 اْﻟَﻘْﺮﻳَـﺔ َ َواْﺳـَﺄل ِ: ﴿ ﻗـﺮأت ﻓـﺈذا اﳌﻌﻠﻮم، اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻬﻮل اﻷﻣﺮ ِ إﱃ ﺑﺎﻟﺬﻫﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل
 ﺑﺴــﺒﺐ اﻟــﺬﻫﻦ ُ ﻳﻨﺘﻘــﻞ ٢٢﴾ ﺎِدُﻗﻮن ََﻟَﺼــ َوِإﻧـﱠـﺎ ِﻓﻴَﻬــﺎ أَﻗْـﺒَـْﻠﻨَــﺎ اﻟـﱠـِﱵ  َواْﻟﻌِــﲑ َ ِﻓﻴَﻬــﺎ ُﻛﻨﱠــﺎ اﻟـﱠـِﱵ 
 ﺑﺎﻟﻘﺮﻳـﺔ اﻟﺴـﺆال ﺗﻌﻠـﻖ اﺳـﺘﺤﺎﻟﺔ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﰒ اﻟﻌِـﲑ، ﻣﻌـﲎ وإﱃ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﻌﲎ إﱃ اﻟﻮﺿﻊ
 ﻳﻨﺘﻘـﻞ اﻟﻤﺠـﺎزات أﻧـﻮاع ﺳـﺎﺋﺮ ﰲ وﻛـﺬا - ﻋﻘﻠﻴًّـﺎ اﻧﺘﻘﺎﻻ ً -( أﻫﻠﻬﺎ) إﱃ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻌﲑ أو
 َوْﺿـــﻌﻲ،: ﺎأﺣـــﺪﳘ: اﻧﺘﻘـــﺎﻟﲔ اﳌـــﺮاد اﳌﻌـــﲎ إﱃ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨـــﺔ اﳌﻌـــﺮوف اﻟﻠﻔـــﻆ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻘـــﻞ ُ
 .َﻋْﻘﻠﻲ: وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
 
 ٥٤ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء :   ٠٢
 ﻟﺒﻨﺎن -، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت٠٢٤١ ،١اﻟﺸﺎﻓﻌّﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻹﺳﻨﻮي، �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮل ﺷﺮح ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻮﺻﻮل اﳉﺰء   ۱۲
 .١٧١ص. 
 
 ٢٨ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ:   ۲۲
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 ﺛﺒﻮت اﻟﻤﺠﺎز . ز
 اﺑـــﻦ ﻋـــﻦ ﻧُِﻘـــﻞ ﻓﻘـــﺪ ﰒ وﻣـــﻦ وﻋﺪﻣـــﻪ، وﻗﻮﻋـــﻪ ﰲ آراء ٌ اﻟﻤﺠـــﺎز ﻋﻠـــﻰ اﻟﻠﻐـــﺔ اﺷـــﺘﻤﺎل ﰲ ﻟﻠﻌﻠﻤـــﺎء
 أﺳـﺪ؛ إﻧـﻪ: ﻟﻠﺸـﺠﺎع ﻗﻮﻟـﻚ ﲟﺜـﻞ ﺗﻨِﻄـﻖ ﱂ اﻟﻌـﺮب أن اﻟﻠﻐـﺔ ﰲ اﻟﻤﺠـﺎز أﻧﻜﺮ َﻣﻦ ﻣﺮاد وﻟﻴﺲ: )اﻟﺴﺒﻜﻲ
 ﺣﻘـــﺎﺋﻖ، اﻷﻟﻔــﺎظ ﲨﻴــﻊ أن ﻳــﺪﻋﻲ َ أن إﻣــﺎ: ﻳﻦأﻣــﺮ  ﺑــﲔ داﺋــﺮ ﻫــﻮ وﻟﻜــﻦ وﻋﻨــﺎد، ﻣﻜــﺎﺑَـَﺮة ذﻟــﻚ ﻓــﺈن
 اﻟﺒﺤـــﺚ وﻳﻌـــﻮد ﻣﺴـــﻠﻢ، وﻫـــﺬا - اﻟﻮﺿـــﻊ ﺑﺄﺻـــﻞ ﻳﻜـــﻦ ﱂ وإن - ﺑﺎﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﳊﻘﻴﻘـــﺔ ﰲ وﻳﻜﺘﻔـــﻲ
 ﻣﺮاﻏﻤـــﺔ ﻓﻬــﺬﻩ: اﻟﺘﻘﺮﻳــﺐ ﳐﺘﺼــﺮ ﰲ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻗــﺎل اﻟﻮﺿــﻊ، أﺻــﻞ ﰲ اﻟﻜــﻞ اﺳــﺘﻮاء أراد وإن ﻟﻔﻈﻴًّــﺎ،
 (ﻠﻴﺪﻟﻠﺒ اِﳊﻤﺎر اﺳﻢ َ وﺿﻌﺖ ﻣﺎ اﻟﻌﺮب َ أن ﻧﻌﻠﻢ ﻓﺈﻧﺎ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ،
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 ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﻣﺆﻟّﻔﺎﺗﻪ  ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﻴﺎة ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي : ﺜﺎﻧﻰاﻟ اﻟﻤﺒﺤﺚ
 ﺣﻴﺎﺗﻪ . أ
ﳏﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي ﻫﻮ اﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻚ ﺣﺴﲎ ﻣـﺪﻳﺮ دﻧﻘﻠـﺔ وﺑﺮﺑـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻋﻬـﺪ ﳏﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ 
ه وﺗـﻮﱃ أﺑـﻮﻩ ﺗﺮﺑﻴـﺔ ﺣـﱴ إذ ﺑﻠـﻎ ٥٥٢١ﺑﺎﺷﺎ. ﻛﺎن اﻟﺒﺎرودي ﻳﻌﺎﺻﺮ ﻣﻊ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺷـﺎ. وﻟـﺪ ﺳـﻨﺔ 
ﻓﻘـــﺪ وﻟـــﺪ ﳏﻤــﻮد ﺳـــﺎﻣﻲ اﻟﺒــﺎرودي ﲟﺼـــﺮ ﻷﺑـــﻮﻳﻦ ﻣــﻦ اﻟّﺸﺮاﻛﺴـــﺔ ﰲ اﻟﺴﱠ ـــﺎﺑﻊ   ﺗﻮﻓــﺎﻩ اﷲ.ﺳــﺒﻊ ﺳـــﻨﲔ
ﻣﻴﻼدﻳـﺔ. وﻛـﺎن أﺑـﻮﻩ )ﺣﺴـﻦ ﺣﺴـﲏ ﺑـﻚ( ِﻣـﻦ  ٩٣٨١ -ﻫــ ٥٥٢١واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﺟـﺐ ﺳـﻨﺔ 
أﻣﺮاء اﳌﺪﻓﻌﻴﺔ، ﰒ ﺻﺎر ﻣـﺪﻳﺮًا ﻟﱪﺑـﺮ ودﻧﻘﻠـﺔ ﰲ ﻋﻬـﺪ اﳌﻐﻔـﻮر ﻟـﻪ ﳏﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ )ﺑﺎﺷـﺎ( واﱄ ﻣﺼـﺮ. وﻛـﺎن 
ﺑـــﻚ( اﻟّﺸﺮﻛﺴـــﻲ ﺟـــﺪﻩ ﻷﺑﻴـــﻪ. أﻣـــﺎ ﻟﻘﺒـــﻪ: "اﻟﺒـــﺎرودي"، ﻓﻨﺴـــﺒﺔ إﱃ ﺑﻠـــﺪة )إﻳﺘـــﺎي اﻟﺒـــﺎرود( ﻋﺒـــﺪ اﷲ )
إﺣﺪى ﺑﻼد ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﲑة، وذﻟﻚ أن أﺣﺪ أﺟﺪادﻩ اﻷﻣﲑ ﻣﺮاد اﻟﺒـﺎرودي ﺑـﻦ ﻳﻮﺳـﻒ ﺷـﺎوﻳﺶ ﻛـﺎن 
 .ﻣﻠﺘﺰًﻣﺎ ﳍﺎ، وﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻠﺘﺰم ﻳﻨﺴﺐ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ إﱃ اﻟﺘﺰاﻣﻪ
 اﻟﻌـــــﺮﰊ اﻟﺸـــــﻌﺮ ﰲ واﻟﺘﺠﺪﻳـــــﺪ ﻟﺒﻌـــــﺚا ﻣﺪرﺳـــــﺔ وراﺋـــــﺪ واﻟﻘﻠـــــﻢ، اﻟﺴـــــﻴﻒ َربﱡ وﻫـــــﻮ 
 آﻓـــﺎق ِ إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ اﳌﻌــﺎﱐ ﻣــﻦ وأﺧﺮﺟـــﻪ ﻣﺮﻗــﺪﻩ، ﻣــﻦ اﻟﻌــﺮﰊ اﻟﺸـــﻌﺮ أﺣﻴـــﺎ ﻓﻘــﺪ اﳊــﺪﻳﺚ؛
 اﻷوﱃ ﻣﺼـﺎدرﻫﺎ إﱃ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒـﺎرة وﺛـﺐ اﻟـﺬي اﻟﺸـﺎﻋﺮ وﻫـﻮ اﻟﻌﺼـﺮ، ﻣﻌـﺎﱐ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ
 اﻟﺴﱠـْﺒﻖ ﻗَﺼـﺐ اﻟﺒﺎرودي ﺣﺎز وﻗﺪ. اﻟﻌﺒﺎرة وﻣﺘﺎﻧﺔ اﻷﻟﻔﺎظ، وﺟﺰاﻟﺔ اﻟﱰاﻛﻴﺐ، ﺻﺤﺔ ﺣﻴﺚ
 اﻟﺼــــﻮر ﻣــــﻦ ِﲟَِﻌ ــــْﲔ ٍ ﺷــــﺎﻋﺮﻳﱠﺘﻪ ﺗﺰوﻳ ــــﺪ ﰲ ﺣﻮاﺳﱠ ــــﻪ ﻣﺴــــﺘﺨﺪًﻣﺎ اﻟﺘﺼــــﻮﻳﺮي اﻷدب ﻣﻌﺎﳉــــﺔ ﰲ
 .اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺼﺮ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻃﺮق ﻣﻦ أول اﻟﺒﺎرودي وﻳُـَﻌﺪﱡ  واﶈﺴﻮﺳﺎت،
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 ﻋــﺎم اﻟﻘــﺎﻫﺮة ﰲ اﳋﻠــﻖ ﺑــﺎب ﻗُــﺮب َ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ اﻟﺒــﺎرودي ﺑﺴــﺮاي اﻟﺒــﺎرودي ﺳــﺎﻣﻲ ﳏﻤــﻮد ُوﻟِــﺪ َ
 اﳌﻤﺎﻟﻴــﻚ، إﱃ ﻳﻨﺘﻤﻴـﺎن اﳉﺮاﻛﺴـﺔ ﻣـﻦ ﻷﺑـﻮﻳﻦ ُوﻟـِـﺪ َ إذ ﺛـﺮي؛ وﺳـﻂ ﰲ ﻧﺸـﺄ ﻗـﺪو  م،٩٣٨١
 ﻋﺴـﻜﺮﻳﺔ ﺗﻨﺸـﺌﺔ ً ﺑَﺘﻨِﺸـَﺌِﺘﻪ واﻫﺘﻤـﺖ ﺑﺎﻟُﻜﺘﱠــﺎب، ﻓﺄﳊﻘﺘـﻪ وﺗﻌﻠﻴﻤـﻪ ﺑﺘﻬﺬﻳﺒـﻪ واﻟﺪﺗُـﻪ ُﻋِﻨَﻴـﺖ وﻗـﺪ
ﻌﻠﱢﻤﲔ ﻟﻪ ﻓﺎﺳﺘﻘﺪﻣﺖ ﻛﺄﺑﻴﻪ،
ُ
 ﻫـﻮ ﺧﺎﻟِـﻪ ِﺷـﻌﺮ ُ ﻛﺎن وﻗﺪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، اﳌﺮﺣﻠﺔ دروس ﻟﺘﻠﻘﻴﻨﻪ اﳌ
ِﻌـﲔ
َ
 اﻟــﱵ ﺧﺎﻟـﻪ ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﰲ وﺟــﺪﻩ ﻣـﺎ ﺑﻘـﺮاءة ُﺷــِﻐﻒ َ ﺣﻴـﺚ اﻧﺘﺒﺎﻫـﻪ؛ اﺳــﱰﻋﻰ اﻟـﺬي ﻷولا اﳌ
 اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﰲ وﻫـﻮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ دراﺳـﺘﻪ اﻟﺒﺎرودي أﰎ وﻗﺪ اﻟﺸﻌﺮ، ودواوﻳﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻜﺘﺐ زﺧﺮت
 ﻓﻴﻬـﺎ ﲣـﺮج اﻟـﱵ اﳊﺮﺑﻴـﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﻻﻟﺘﺤـﺎق إﱃ اﻟﺪراﺳـﺔ ﺗﻠـﻚ أﻫﱠﻠﺘـﻪ وﻗـﺪ ﻋﻤـﺮﻩ، ﻣـﻦ ﻋﺸـﺮة
 .م٩٣٨١ ﻋﺎم
 اﳊــﺮب ﰲ ﺣﺴــًﻨﺎ ﺑــﻼء ً وأﺑﻠــﻰ اﻟﻔﺮﺳــﺎن ﺳــﻼح ﰲ ﲣﺮﱡﺟــﻪ ﻓــﻮر اﻟﺒــﺎرودي ﻋﻤــﻞ وﻗــﺪ
 ﰒ ﻟﻠﺸــﺮﻗﻴﺔ، ﳏﺎﻓﻈًــﺎ ُﻋــﲔﱢ  َ ﰒ ﳐﺘﻠﻔــﺔ، ﺑﺄوِﲰــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓَــﺄُْﻧِﻌﻢ َ وروﺳــﻴﺎ؛ ﺗﺮﻛﻴــﺎ ﺑــﲔ ﻧﺸــﺒﺖ اﻟــﱵ
 .اﳊﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ ﻣﻨﺼﺐ إﱃ رُﻗﱢﻲ َ ﺣﱴ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﰲ وﺗﺪرﱠج ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ، ﳏﺎﻓﻈًﺎ
 اﻟﻘﺮﳛـــﺔ أﺧﺮﺟﺘـــﻪ ﻣـــﺎ أروع ﺗﻀـــﻤﱠﻦ اﻟـــﺬي ﺸـــﻌﺮياﻟ دﻳﻮاﻧـــﻪ اﻟﺒـــﺎرودي ﻟﻨـــﺎ ﺗـــﺮك وﻗـــﺪ
 وﻗـﺪ «اﻷﻣـﺔ ﺳـﻴﺪ ﻣـﺪح ﰲ اﻟﻐﻤـﺔ ﻛﺸﻒ» اﻟﻔﺮاﺋﺪ ﻫﺬﻩ وﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، اﻟﻔﺮاﺋﺪ ﰲ اﻟﺒﺎرودﻳﺔ
 .م٤٠٩١ ﻋﺎم ﺑﺎرﺋﻬﺎ إﱃ ُروﺣﻪ اﻟﺒﺎرودي أﺳﻠﻢ
 
وﻛﺎن أﺟـﺪاد اﻟﺒـﺎرودي ﻳﺮﻗـﻮن ﺑﻨﺴـﺒﻬﻢ إﱃ ﺣﻜـﺎم ﻣﺼـﺮ ِﻣـﻦ اﳌﻤﺎﻟﻴـﻚ، وﻛـﺎن اﻟّﺸـﺎﻋﺮ ﺷـﺪﻳﺪ 
ّﻨﺴــﺐ ﰲ ﺷــﻌﺮﻩ وﰲ ﻛــﻞ أﻋﻤﺎﻟــﻪ، ﻓﻜــﺎن ﻟــﻪ ﻓﻴــﻪ أﺛــﺮ ﻗــﻮي ﰲ ﲨﻴــﻊ أدوار ﺣﻴﺎﺗــﻪ وﰲ اﻻﻋﺘــﺪاد ﺑﻬــﺬا اﻟ
اﳌﺼــﲑ اﻟّــﺬي اﻧﺘﻬــﻰ إﻟﻴــﻪ. وﻗــﺪ ﺗــﻮﰲ واﻟــﺪﻩ ﺑﺪﻧﻘﻠــﺔ وﻫــﻮ ﰲ اﻟﺴﱠ ــﺎﺑﻌﺔ ﻣــﻦ ﻋﻤــﺮﻩ ﻓُﺤــﺮم ِﻣــﻦ اﻟﻌﻄــﻒ 
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اﻷﺑــﻮي ﻣﻨــﺬ ﻧﻌﻮﻣــﺔ أﻇﻔــﺎرﻩ، ﻓﻜﻔﻠــﻪ ﺑﻌــﺾ أﻫﻠــﻪ وﺿــّﻤﻮﻩ إﻟــﻴﻬﻢ ﻓﺘﻠّﻘــﻰ ﰲ ﺑﻴــﺘﻬﻢ دراﺳــﺘﻪ اﻷوﱃ ﻣــﻦ 
ﱴ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣـﻦ ﻋﻤـﺮﻩ، ﰒﱠ اﻟﺘﺤـﻖ ﺑﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳊﺮﺑﻴـﺔ وﻗـَﺖ ﻛﺎﻧـﺖ اﳉﻨﺪﻳـﺔ ﻣﻈﻬـﺮ اﻟﺴﱢ ـﻴﺎدة اﻟﺜّﺎﻣﻨﺔ ﺣ
واﻟﻌﺰة، وِﻣﻦ ﰒﱠ ﻛﺎن ﻟﺰاًﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻄّﺒﻘﺔ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻓﻨﻮ�ﺎ ﻟﻴﻨﻬﻀﻮا ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ 
 .اﳉﻴﺶ أّﺳﻪ وﻗﻮاﻣﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﰲ أوج اﻟّﻨﺸﺎط اّﻟﺬي ﺑﺜﱠُﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، واّﻟﺬي ﻛﺎن
 
وﻛــﺎن أﺟــﺪادﻩ ﻳﺮﻗــﻮن ﺑﻨﺴــﺒﻬﻢ إﱃ ﳑﺎﻟﻴــﻚ ﺣﻜــﺎم ﻣﺼــﺮ وﻛــﺎن اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺷــﺪﻳﺪ اﻻﻋﺘــﺰاز ﺑﻬــﺬا 
اﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ وﰲ ﻛﻞ أﻋﻤﺎﻟﻪ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﻴﻪ أﺛﺮ ﻗﻮي ﰲ ﲨﻴﻊ أدوار ﺣﻴﺎﺗﻪ وﰲ اﳌﺼﲑ اﻟـﺬي 
ﻘــﺮآن اﻟﻜـــﺮﱘ، وﺗﻌﻠـــﻢ اﻧﺘﻬــﻲ إﻟﻴـــﻪ. ﺗﻠﻘــﻰ اﻟﺒـــﺎرودي دروﺳــﻪ اﻷوﱃ ﻓـــﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘـــﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ، وﺣﻔـــﻆ اﻟ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼـﺮف، ودرس ﺷـﻴﺌﺎ ﻣـﻦ اﻟﻔﻘـﻪ واﻟﺘـﺎرﻳﺦ واﳊﺴـﺎب، ﺣـﱴ أﰎ دراﺳـﺘﻪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ ﻋـﺎم 
م ﺣﻴﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﻮى ﻣﺪرﺳـﺔ واﺣـﺪة ﻟﺘـﺪرﻳﺲ اﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ ١٥٨١ه/ ٧٦٢١
ﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺳﺮة ﻣﺮﻣﻮﻗـﺔ وﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺒﺘﺪﻳﺎن وﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮار اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ وأوﻻد اﻷﻛﺎﺑﺮ وﻣﻊ أﻧ
ﻓــﺈن واﻟﺪﺗـــﻪ ﻗــﺪ ﺟﻠﺒـــﺖ ﻟــﻪ اﳌﻌﻠﻤـــﲔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻪ ﰲ اﻟﺒﻴـــﺖ. ﰒ أﻧﻀــﻢ وﻫـــﻮ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻋﺸـــﺮة ﻣــﻦ ﻋﻤـــﺮﻩ 
م ﻓــﺎﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻳــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺪرﺳــﺔ اﳊﺮﺑﻴــﺔ اﳌﻔــﺮوزة ٢٥٨١ه/ ٨٦٢١ﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ اﳊﺮﺑﻴــﺔ ﺳــﻨﺔ 
، ﺑــﺪأ ﻳﻈﻬــﺮ ﺷــﻐﻔﺎ ﺑﺎﻟﺸــﻌﺮ واﻧــﺘﻈﻢ ﻓﻴﻬــﺎ ﻳــﺪرس ﻓﻨــﻮن اﳊــﺮب، وﻋﻠــﻮم اﻟــﺪﻳﻦ واﻟﻠﻐــﺔ واﳊﺴــﺎب واﳉــﱪ
م ﺑﺮﺗﺒـــﺔ "ﺑﺎﺷـــﺠﺎوﻳﺶ" وﱂ ٥٥٨١اﻟﻌـــﺮﰊ وﺷـــﻌﺮاﺋﻪ اﻟﻔﺤـــﻮل، ﺣـــﱴ ﲣـــﺮج ﻣـــﻦ اﳌﺪرﺳـــﺔ اﳌﻔـــﺮوزة ﻋـــﺎم 
 ﻳﺴﺘﻄﻊ اﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ، واﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﳉﻴﺶ اﻟﺴﻠﻄﺎﱐ.
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 - ٢٩اﻧﺘﻬــﺖ دوﻟــﺔ ﺳــﻼﻃﲔ اﻟّﺸﺮاﻛﺴــﺔ ﻣــﻊ اﻧﺘﻬــﺎء ﺣﻜــﻢ اﳌﻠــﻚ اﻷﺷــﺮف ﻃﻮﻣــﺎن ﺑــﺎي )
ﺬي ﺧﻠــﻒ اﻟّﺴــﻠﻄﺎن اﻟﻐــﻮري اﻟّﺴــﺎﻗﻂ ﻗﺘــﻴﻼ ًﲢــﺖ أرﺟــﻞ اﳋﻴــﻞ م( اّﻟــ٧١٥١ - ٧١٥١ﻫـــ أو ٣٢٩
ﺣﻴــــﺚ اﺷــــﺘﺒﻚ اﻟّﺴــــﻠﻄﺎن  -ﺑــــﺎﻟﻘﺮب ﻣــــﻦ ﺣﻠــــﺐ  -ﰲ ﻣــــﺮج داﺑــــﻖ  ٣٢ﻫـــــ.٢٣٩رﺟــــﺐ ﺳــــﻨﺔ  ٥ﰲ 
اﻟﻌﺜﻤــﺎﱐ ﺳــﻠﻴﻢ ﺑــﻦ ﺑﺎﻳﺰﻳــﺪ وﺟﻴﺸــﻪ ﻣــﻊ اﻟﻐــﻮري وﺟﻴﺸــﻪ، ﻓﻜﺎﻧــﺖ اﻟّﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻣﻘﺘــﻞ اﻟّﺴــﻠﻄﺎن اﳌﺴــﺎﱂ ﰲ 
ﻚ اﻷﺷﺮف ﻃﻮﻣﺎن ﺑﺎي ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟّﺴـﻠﻄﺎن ﺳـﻠﻴﻢ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ. ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ �ﺎﻳﺔ اﳌﻠ
م( ﺑﻌـﺪ أن اﻗـﺘﺤﻢ اﻟﻘـﺎﻫﺮة وأﻧـﺰل ٧١٥١ -ﻫــ ٣٢٩رﺑﻴـﻊ اﻷول ﺳـﻨﺔ  ٩١ذاﺗﻪ اّﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﺸﻨﻘﻪ ﰲ )
 ٤٢ﺑﻬﺎ اﳋﺮاب واﻟﺪﱠﻣﺎر.
 
ﻧﻘﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﳋﻼﻓﺔ ِﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة إﱃ اﻵﺳﺘﺎﻧﺔ ﺗﺎرًﻛﺎ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺎﺷﻮات 
وﻛﺎن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻜﻮات ِﻣﻦ اﻟّﺸﺮاﻛﺴﺔ اّﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎوﻟﻮا اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﺎﳊﻜﻢ، ﻟﻜﻦ  واﻟﺒﻜﻮات وﺷﻴﻮخ اﻟﺒﻠﺪ،
وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻓﻌﻠـﻪ أﻳًﻀـﺎ ﳏﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ ﺑﺎﺷـﺎ  ٥٢أﻋﺪاءﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺗﺮاك ﲤﻜﻨﻮا ِﻣﻦ دﻋﻮﺗﻬﻢ إﱃ اﻟﻘﻠﻌﺔ وﻗـﺘﻠﻬﻢ.
 -ﻫــــــ ٤٢٢١ﰲ ﻣﺬﲝـــــﺔ اﻟﻘﻠﻌـــــﺔ ﺳـــــﻨﺔ ) ٦٢م(٥٠٨١ -ﻫــــــ ٠٢٢١اﻟّـــــﺬي وﱄ ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺼـــــﺮ ﺳـــــﻨﺔ )
 ٦٩راﺳﻢ رﺷﺪي، ع. س، ص.  ۳۲
 ٦٠١، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ  ٤۲
 .٦٠١ - ١٤١راﺳﻢ رﺷﺪي، ع. س، ص  ٥۲
 .٧٩١ص ﻧﻔﺴﻪ،  ٦۲
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ﻛﺴﺔ و"وزع ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻧﺴﺎء اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻋﻠﻰ رﺟﺎﻟﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫـﺮب إذ ﻗﺘﻞ أﻛﺜﺮ اﻟّﺸﺮا  ٧٢م(.١١٨١
َﻣــﻦ ﺑﻘــﻲ إﱃ ﺑﻠــﺪة دﻧﻘﻠــﺔ ﺟﻨــﻮﰊ اﻟﺴﱡ ــﻮدان،
ﻫــﺬا إذا ﱂ ﻧﻐﻔــﻞ أﻳًﻀــﺎ ﻋﻤﱠ ــﺎ ﺣــﺪث ﻟﻠﺸﱠﺮاﻛﺴــﺔ أﺛﻨــﺎء  ٨٢
 .ﲪﻠﺔ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ واّﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ أﺛﻨﺎءﻫﺎ ﺣﺮب ﻗﺎﺳﻴﺔ اﻧﺘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻼح اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ أﻳًﻀﺎ
ﲝـﺔ اﻟﻘﻠﻌـﺔ، ﻓﻘـﺪ ﻫـﺎﺟﺮ إﱃ ﻣﺼـﺮ ﻋـﺪد ﻗﻠﻴـﻞ ﳑـﻦ ﻓـﺮﱠ ِﻣـﻦ وﺟـﻪ أﻣـﺎ ﺣـﺎل اﻟّﺸﺮاﻛﺴـﺔ ﺑﻌـﺪ ﻣﺬ 
 .م( إذ رﺣﺐ ﺑﻬﻢ إﲰﺎﻋﻴﻞ واﳔﺮط ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ ﺻﻔﻮف اﳉﻴﺶ٥٧٨١ -ﻫـ ٩٦٨١اﻟّﺮوس ﻋﺎم )
 ٩٢ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻋﻬﺪ اﳋﺪﻳﻮي ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺿـﻢ اﳉـﻴﺶ ﻋـﺪًدا ِﻣـﻦ اﻟّﺸﺮاﻛﺴـﺔ ذوي اﳌﺮاﺗـﺐ اﻟﺮﱠﻓﻴﻌـﺔ، 
 .وﻣﻨﻬﻢ ﳏﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي
 
وا ﻟﻴُـَﻨﻜﱠ ـــﻞ ﺑﻬـــﻢ ﺣـــﲔ ﻗـــﺮر اﻟّﻀـــﺒﺎط اﳌﺼـــﺮﻳﻮن اﻟـــﺘﱠﺨﻠﺺ ِﻣـــﻦ "اﳊـــﺰب ﻟﻜـــﻦ اﻟّﺸﺮاﻛﺴـــﺔ ﻋـــﺎد 
اﻟّﺸﺮﻛﺴﻲ" ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ أﻓﺮاد ﻫـﺬا اﳊـﺰب إﱃ اﻟّﺘﻘﺎﻋـﺪ أو ﻧﻔـﻴﻬﻢ إﱃ اﻟّﺴـﻮدان أو إﻳـﺪاﻋﻬﻢ ﺳـﺠﻦ ﻗﺸـﻼق 
 ٠٣(٢٨٨١ﻗﺼﺮ اﻟّﻨﻴﻞ ﶈﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﰒ ﻧﻔﻴﻬﻢ ﺑﺄﻣﺮ ِﻣﻦ اﳋﺪﻳﻮي إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺎم ) -
 
 ٨٦٩١:  اﻟﻘﺎﻫﺮة ٢ط واﻟﻨﺸﺮ، ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻜﺎﺗﺐ: اﻟﻘﻠﻌﺔ، ﻣﺬﲝﺔ ﺣﺠﺎزي، اﳉﻌﻈﻲ ﻋﺒﺪ أﲪﺪ  ۷۲
 .٦٠٢ﻧﻔﺴﻪ، ص  ٨٢
 .٨٠٢ﻧﻔﺴﻪ، ص  ۹۲
 ١١٢ - ٠١٢راﺳﻢ رﺷﺪي، ع.س، ص ۰۳
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ﻐﻴــﲑ ﰲ اﳉــﻴﺶ واﺣــًﺪا ِﻣــﻦ اﳌﻨﻔﻴــﲔ ﺧــﺎرج ﻣﺼــﺮ ﻣــﻊ وﻛــﺎن ﻋــﺮاﰊ ﺑﺎﺷــﺎ اﻟّــﺬي ﻗــﺮر ﻫــﺬا اﻟﺘﱠ  
اﳌﺼــﺮي. وﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻹﺷــﺎرة إﱃ أن اﻟّﺸﺮاﻛﺴــﺔ ﺷــﺎرﻛﻮا ﰲ اﳊﺮﻛــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ  -اﻟﺒــﺎرودي اﻟّﺸﺮﻛﺴــﻲ 
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺜﱠﻮرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺷﺎرﻛﻮا ﰲ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻘﺘﺎل واﻟﻔﺘﻮح واﻟﺴﱢﻴﺎﺳﺔ واﻹدارة.
 ١٣
 
ﺎﻟﺒـــﺎرودي وأﲪـــﺪ ﳏـــﺮم واﻟّﺸـــﺎﻋﺮ إﲰﺎﻋﻴـــﻞ ﺻـــﱪي ﻛﻤـــﺎ ﻇﻬـــﺮ ﻣـــﻨﻬﻢ أﲰـــﺎء أدﺑﻴـــﺔ ﻻﻣﻌـــﺔ ﻛ 
واﻟّﺸـﺎﻋﺮ ﻋﺰﻳـﺰ أﺑﺎﻇـﺔ، واﻟّﺸــﺎﻋﺮ اﻷدﻳـﺐ ﻋﻠـﻲ اﳉـﺎرم ووﱄ اﻟــّﺪﻳﻦ ﻳﻜـﻦ، وأﲪـﺪ ذو اﻟﻔﻘـﺎر اﻟﻜﺎﺷــﻒ 
وﻓﻜــﺮي أﺑﺎﻇــﺔ وﺛــﺮوة أﺑﺎﻇــﺔ واﻟّﺪﺳــﻮﻗﻲ أﺑﺎﻇــﺔ وﻳﻮﺳــﻒ اﻟّﺴــﺒﺎﻋﻲ وﳏﻤــﺪ ﻓﺮﻳــﺪ وﺟــﺪي وﳏﻤــﺪ ﻃــﺎﻫﺮ 
ﺎﺳـﻲ أﲪـﺪ رﻣـﺰي ﺑـﻚ ﺟﺎﻧﺒـﻚ واﻟﺼﱠـﺤﺎﰲ ﺻـﻼح ﻻﺷـﲔ وإﲰﺎﻋﻴـﻞ ﻣﻈﻬـﺮ وﳛـﲕ ﺣﻘـﻲ واﳌـﺆرخ اﻟﺴﱢﻴ
اﻟّﺪﻳﻦ وﻫﱯ وﳏﻤﺪ اﻟﺴﱢﺒﺎﻋﻲ واﻷدﻳﺐ راﺳﻢ رﺷﺪي ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘـﺎب )ﻣﺼـﺮ واﻟّﺸﺮاﻛﺴـﺔ( و)ﺷﺮﻛﺴـﻲ 
؛ وﻗـــﺪ اﺧــﱰت اﻟﺒــﺎرودي ﳕﻮذًﺟــﺎ؛ ﻷﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻣﺘﻤﺴـــًﻜﺎ ٣٣و)ﻗﺼــﺔ ﺟــﺎن(   ٢٣ﻳﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ ﻗﻮﻣــﻪ(.
 .ﺑﺸﺮﻛﺴﻴﺘﻪ ﲤﺴﻜﻪ ﲟﺼﺮﻳﺘﻪ إذ ﲨﻊ اﻻﺛﻨﲔ ﰲ ﳕﻮذج ﻓﺮﻳﺪ ﳑﻴﺰ
 
 
 .٧٢ - ٦٢. ، ص٥٣(، ع: ١٩٩١ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺒﻄﻮش: اﻟّﺸﺮاﻛﺴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻋﻬﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﻜﺒﲑ، )ﻋﻤﺎن: اﻹﺧﺎء، أﻳﻠﻮل   ۱۳
 .٧٤٩١راﺳﻢ رﺷﺪي، ﺷﺮﻛﺴﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻗﻮﻣﻪ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،   ٢٣
 .٩٢ - ٨٢. ، صاﳌﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲ  ۳۳
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 ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ . ب
ﺗﺮﺟــﻊ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺒــﺎرودي ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬــﺎ إﱃ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺔ اﻟــﺪواوﻳﻦ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ ﳌﺸــﺎﻫﲑ اﻟﺸــﻌﺮاء وﺗــﺬوﻗﻬﺎ 
ﺗــﺬوق اﳌﻔﺘــﻮت ﲜﻤﺎﳍــﺎ اﳌﻘــﺪر ﻟﻔﻨﻬــﺎ. ﻛــﺎن اﻟﺒــﺎرودي ﺗــﺄﺛﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺷــﻌﺮ اﻟﺸــﻌﺮاء اﳌﺸــﻬﻮر ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘــﻪ 
ب وأﺣــﺎدﺛﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﱰاﻛــﺐ واﻷﻟﻔــﺎظ. وزاد ﻋﻠــﻰ ﳏﻔﻮﻇــﻪ اﻟﺸــﻌﺮي ﻗــﺪرا ﻛﺒــﲑا ﻣــﻦ أﺧﻴــﺎر اﻟﻌــﺮ 
وأﻃﻠـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـﺾ ﺛﻘﺎﻓـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻛﺎﻻﺗﺮﻛﻴـﺔ واﻟﻔﺎرﺳـﻴﺔ واﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳـﺔ ﳑـﺎ وﺳـﻊ ﺧﻴﺎﻟـﻪ وارﻫـﻒ ذوﻗـﻪ. 
ﲤﺜﻞ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ أﺣﻮال اﻟﻌﺮب واﳊﺪوث اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻴﻪ واﻟﺜﻘﺎﻓـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻛﻤـﺎ ذﻛـﺮ ﺑﻴﺎ�ـﺎ. وﻛـﺎن ﻟـﻪ ﻣـﻦ 
اﻟﺸﺨﺼـــﻲ ﰲ أﺣـــﻮال اﻟﻌﺼـــﺮ وأﺣـــﺪاث، ﺣﻴﺎﺗـــﻪ واﺳـــﻘﺎرﻩ وﻧﻔﻴـــﺔ دروس ﻛﺎﻧـــﺖ ﻣـــﻦ ﻋﻮاﻣـــﻞ اﻟﻌﻨﺼـــﺮ 
ﺷــﻌﺮﻩ. أﻟــﻒ اﻟﺒــﺎرودي اﻟﺸــﻌﺮ ﺗﻌﺒــﲑا ﻋــﻦ ﺣﻴﺎﺗــﻪ واﳊــﻮادث  اﻟــﱵ ﻳﻘﺒﻠﻬــﺎ ﰲ ﻋﺼــﺮﻩ ﺣــﱴ ﺗﻈﻬــﺮ ﻫــﺬﻩ 
 اﻷﺣﻮال ﰲ ﺷﻌﺮﻩ.
 
وﻛﻔﻠـﻪ ذو ﻗﺮاﺑﺘـﻪ ﺑﻌـﺪ وﻓـﺎت أﺑﻴـﻪ ﺣـﱴ ﺑﻠـﻎ اﳊﺎدﻳـﺔ ﺷﻐﻞ اﻟﺒﺎرودي اﻟّﻨﺎس ﻛﻤﺎ ﺷﻐﻠﻬﻢ اﳌﺘﻨﱯ؛
ﻌﻠﻢ واﳌﻄﺎﻟﻌﺔ. واﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﳌـﺪارس ﻋﺸﺮة ﻓﺪﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ. وﻫﻮ ﻳﻨﻬﺰ ﻣﻌﻈﻢ أوﻗﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺻﻐﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘ
اﻟﺮﺑﻴـﺔ ﻓﺨـﺮج ﻣﻨﻬـﺎ ﺿـﺎﺑﻄﺎ ﻣﺸـﻘﻨﺎ اﻟﻔﻨـﻮن اﳊﺮﺑﻴـﺔ وﻣﻮﻟـﻊ ذﻟـﻚ ﰲ اﻷدب واﳌﻄﺎﻟﻌـﺔ. ﺑـﺎﻟﺮﻏﻤﻰ ﻣـﻦ أﻧـﻪ 
ﻳﺪرس ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ دراﺳﺔ اﻷدب. ﻓﻘﺮا دواوﻳﻦ اﻟﺸﻌﺮاء واﳋﺎﻟﻂ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﺮﻩ ﻣﻦ 
اﻟﺸــﻌﺮ وﻫــﻮ ﰲ ﳓــﻮ اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻣــﻦ ﻋﻤــﺮﻩ.  اﻷدﺑــﺎء، ﻓﻘﻮاﺑــﺖ ﺳــﺎﻋﺮﻳﺘﻪ، وﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺼــﺎﺣﺔ ﻓــﻨﻈﻢ
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وﺳــﻔﺮ إﱃ اﻻﺳــﺘﺎﻧﺔ ﻓــﺪرس اﻟﻔﺘــﲔ ﻟﻠﱰﻛﻴـــﺔ واﻟﻔﺎرﺳــﻴﺔ، وﺗﻀــﻠﻮع ﻣــﻦ أدﺑﻬـــﺎ ﺣــﱴ ﻋــﺪ ﻣــﻦ ﺷـــﻌﺮاﺋﻬﻤﺎ 
 ﺑﻬﺬﻳﻦ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ اﻟﺒﺎرودي ﰲ ﺗﻌﻤﻖ أدﺑﻬﺎ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ أدﺑﺎﺋﻬﻤﺎ.
 
ﻣﺼـﺮ، ﻓﺘـﺪرج ﰲ اﻟﺮﺗـﺐ ه وﳊﻘﻪ ﲟﺎﺷﻴﻪ وﻋـﺎد ﺑـﻪ إﱃ ٩٧٦١واﺗﺼﻞ  ﺑﺎﳋﺪﻳﻮ اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺎم 
ه إﱃ رﺗﺒـﺔ ) اﻟـﻮاء(. اﺷـﱰك اﻟﺒـﺎرودي ﰲ ﻫـﺬا اﳊـﺮب ﳏﺒـﺎ ﻟﻮﻃﻨـﻪ، ﰒ ٤٩٢١اﳊﺮﺑﻴـﺔ ﺣـﱴ ﻓﻴﻬـﺎ ﺳـﻨﺔ 
ﺳﻔﺮ إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺔ واﻧﻜﲑة ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﺷﱰك ﰲ اﳊـﺮب اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ اﻟـﱵ دارت ﺑـﲔ 
 اﳌﻨﺎﺻـﺐ اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ واﻻدارﻳـﺔ ﻋﺜﻤﺎن ورﺟﺎل اﻟﺒﻠﻘﺎن. وﻗﺪ اﺳﺘﺤﻘﺖ ﻟﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أن ﻳﺮﻗـﻰ ﰲ
 رة ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎﺷﺎ.ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﻧﻈﺎرة اﻷوﻗﺎف وﻻﺟﻬﺎدﻳﺔ، ﺑﻞ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎ
 
ذ ﻛﺎن ﺑﻀﺒﻄﻪ واﺗﻘﺎﻧﻪ ﰲ اﻟﻔﻨﻮن أرﻏﻤﻪ زﻋﻤﺎءﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺻﻄﻼء ﻧﺎرﻫـﺎ ﻓﺤـﺐ ﻓﻴﻬـﺎ ووﺿـﻊ، إ 
 وﺣﻜــﻢ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻌــﺪ اﺳﻘﻀــﺎﻫﺎ ﺑــﺎﻟﻨﻔﻲ إﱃ ﺟﺮﻳــﺮة ﺳــﺮﻧﺪب )ﺳــﻴﻼن( ﺣــﱴ ﻋﻤــﻰ وﻧﺸــﻔﻊ ﻓﻴــﻪ ﻓــﺄذن ﻟــﻪ
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺎﻩ، وﺑﻘﻰ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﻔﻴﻔﺎ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻷدب إﱃ أن ﻣـﺎت  ٧١ﺑﺎﻟﻘﺪوم إﱃ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺾ 
ه. واﺷــﺘﻐﻞ اﻟﺒــﺎرودي ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﺑﺎﻷﻋﻤــﺎل اﻟﻨﺎﻓﻌــﺔ ﻟــﻪ واﻷﻣــﺔ، ﻓﻠﺒــﺚ ﰲ ﻣﻨﻔــﻪ ﺳــﺒﻌﺔ ﻋﺸــﺮ ٢٢٣١ﺳــﻨﺔ 
دي ﻋﺎﻣــﺎ وﺑﻌــﺾ ﻋــﺎم ﺗﻌّﻠــﻢ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻬــﺎ اﻟﻠﻐــﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳــﺔ، وﻧﻈــﻢ ﺑــﺪاﺋﻊ ﺷــﻌﺮﻩ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ. وﻛﺘــﺐ اﻟﺒــﺎرو 
اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ اﳉّﻴﺪة ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﺷﻌﺮﻩ ﲨﻴﻼ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟّﺸﻴﺦ أﲪﺪ اﻻﺳـﻜﻨﺪري واﻟﺸـﻴﺦ 
 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻨﺎﱐ ﺑﻚ، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ وﺗﺎرﺧﻪ أﻧﻪ ﻳﻘﻮل:
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" وﻗــﺪ ﻋــﺎﱏ ﻧﻈــﻢ اﻟﺸــﻌﺮ ﻣــﻦ ﺻــﻐﺮﻩ ﺑــﺪون ﻣﻌﻠــﻢ وﻻ ﲣــﺮج ﰲ اﻟﻌــﺮوض واﻟﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺑﻠــﻪ اﻟﻨﺤــﻮ 
ﻛــﺎن ﻳــﻨﻈﻢ ﳏﺎﻛــﺔ وﻣﻌﺎرﺿــﺔ اﻟﺸــﻌﺮ واﻻﻗــﺪاﻣﲔ، ﻓﺤﻔــﻆ ﻣــﻦ ﻛﻼﻣﻬــﻢ ﻛﺜــﲑا واﻟﺼــﺮف واﻟﺒﻼﻏــﺔ. ﺑــﻞ  
وﻟــﺬﻟﻚ ﻛــﺎن ﺻــﺪر ﺷــﻌﺮﻩ ﰲ رﺗﻴﺒــﺔ ﺷــﻌﺮ ﻓﺤــﻮل اﻟﻘــﺮن اﻟﺜﺎﻟــﺚ واﻟﺮاﺑــﻊ، ﺧﺎﻟﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺗﻜﻠــﻒ اﻟﺒــﺪﻳﻊ، 
 .ﺿﺨﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﺟﺰل اﻻﻟﻔﺎظ ﻣﺘﲔ اﻷﺳﻠﻮب ﺧﲑﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻨﻪ أﻳﺎم ﺷﺒﺎﺑﻪ وأﺛﻨﺎء ﳏﻨﺘﻪ
 
 
 ﺷﻌﺮﻩ أﻏﺮاض .ج
 اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻫـﺬا ﺣـﺎﻻت ﻣـﻦ ﻧﻔﺴـﻴﺔ ﳊﺎﻟـﺔ ﺻـﻮرة دﻳﻮاﻧﻪ ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﻜﻞﻓ ﺣﻴﺎﺗﻪ، اﻟﺒﺎرودي ﺷﻌﺮ
 ﰲ اﳌﺘﻮﺛﺒـﺔ وﻟﻠﻨﻬﻀـﺔ ﺑـﻪ أﺣﺎﻃﺖ اﻟﱵ وﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻴﻪ، ﻋﺎش اﻟﺬي ﻟﻠﻌﺼﺮ ﺻﻮرة ﳎﻤﻮﻋﺔ واﻟﺪﻳﻮان. اﳌﻠﻬﻢ
 ﻋــﻦ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻧﻘﻠــﺖ واﻟــﱵ. ﻛﻠﺘﻴﻬﻤــﺎ واﻟﺜــﻮرة اﻟﻨﻬﻀــﺔ ﺗﻠــﻚ ﻋﻨﻬــﺎ ﲤّﺤﻀــﺖ اﻟــﱵ وﻟﻠﺜــﻮرة ﺣﻮﻟــﻪ اﳊﻴــﺎة
 .ﲨﻴﻌﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﻋﺎم وﺑﻌﺾ ﻋﺎم ﻋﺸﺮ ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻪ ﻟﻴﻘﻴﻢ ﻣﻨﻔﺎﻩ إﱃ وﻃﻨﻪ
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 ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ج.
ﻟﻠﺒﺎرودي دﻳﻮان ﰲ ﺟﺰﺋﲔ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺗﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺪح وﻧﺴـﻴﺐ وﻓﺨـﺮ وﲪﺎﺳـﺔ، 
وﺑﻌﺾ اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎت اﳌﺘﺤﺪﺛـﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺎت واﻷوﺻـﺎف واﳍﺠـﺎء اﻹﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. ﻛـﺎن اﻟﺒـﺎرودي ﻳﻨـﺘﺞ 
ت ﺷـﻌﺮﻳﺔ ﺗﻌـﺮف )ﲟﺨﺘـﺎرة اﻟﺒـﺎرودي(. ﲨـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﻘﺘﻄﻔـﺎت اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺄﻏﺮاض ﳐﺘﻠﻔـﺔ وﻟـﻪ أرﺑـﻊ ﳎﻤﻮﻋـﺎ
ﻣــﻦ اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ. وﻗــﺪ �ــﺞ ﰲ اﺧﺘﻴــﺎرة ﻃﺮﻳﻘﺘــﻪ ﰲ ﻧﻈﻤــﻪ. ﻓــﺄﺛﺮ ﺣﺴــﻦ اﻟﻠﻔــﻆ واﳌﻌــﲎ. وﺣﺴــﻦ 
اﻟﻠﻔــﻆ، ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﻦ اﳌﻌــﲎ وﻗــﺒﺢ اﳌﻌــﲎ. ﻛﺘــﺐ اﻟﺒــﺎرودي اﻟﺸــﻌﺮ ﲜﻤــﺎل اﻷﻟﻔــﺎظ ودﻗــﺔ اﳌﻌــﲎ ﺣــﱴ 
 ﻳﻜﻮن ﺷﻌﺮﻩ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ.
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 اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻔﺼﻞاﻟ
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 
 أ. ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ
 
 ﻪأﻧ ﻪﺎﺗﲰﻢ ﻫﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ أو اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ أﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻫﺪﺧﻞ ﻛﺎن اﳌﻣﻦ 
ﺜﺎ ﲝﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻛﺎن   ﻪأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋ ١ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﺟﻠﺔ رﻗﻤﻴﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ. ﻪﻳﺘﻨﺎول ﺑﻴﺎﻧﺘ ﻻ
 ﻠﻴﻠﻴﺎ أدﺑﻴﺎ.ﲢ
 
 
 ب. ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ
 
. وأﻣﺎ اﻟﺒﺎرودي ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﻮد دﻳﻮان ﰱ ﻮﺟﺪﺗ ﺬىاﻟ ﻟﻤﺠﺎزا ﻫﻮﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫ إن ﺑﻴﺎﻧﺎت
 اﻟﺒﺎرودي دﻳﻮانﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻬﻲ ﻫﻣﺼﺪر 
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 أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتج. 
 
ﻲ أي ﳌﺮ اﻟﻌﺎﻫﻈﺎﳌﻘﻴﺎس اﳌ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﱵﻟﺔ اﻟﻵﻲ اﻫاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﻊﲨأدوات 
دوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ. ﻷﺚ اﺬا اﻟﺒﺤﻫﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم  ﲨﰲأﻣﺎ  ٢ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.ﻹا
 ۳ﺎت اﻟﺒﺤﺚ.ﻧﺎﻴﻤﻊ ﺑﳉﺸﻜﻞ أداة ﻳﳑﺎ ﻳﻌﲔ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 
 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتد. 
ﻲ أن ﺗﻘﺮأ ﻫﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. و  ﺬا اﻟﺒﺤﺚﻫﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت  ﲨﰲﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳌأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ا
 ﰒﺚ. اﻟﺒﺎﺣﻩ ﺮﻳﺪﻳ ﱵﻟﺘﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ اﻟﺒﺎرودي ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﻮد دﻳﻮان ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺮاد ﳌا اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ و اﻹﺳﺘﻌﺎرة و اﳌﺮﺳﻞﺼﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﻳ
 ﻠﻴﻠﻬﺎ.ﲢ
 
 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎته. 
 ﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻴﻌﻬﺎ ﻓﲨ ﰎ ﱴﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﲢ أم
 و ﺎرةاﻹﺳﺘﻌ و اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻤﺠﺎزاﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: و .۱
 ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ و أﺳﺎﺳﻴﺔ و أﻗﻮى ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﲨ ﰎ ﱵاﻟ اﳌﺮﺳﻞ
 .01 lah ,)9002 .ATEBAFLA :gnudnaB( D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM .onoiguS 2
 201 lah ,)9002 .ATEBAFLA :gnudnaB( .D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM .onoiguS 3
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 اﳌﺮﺳﻞ و اﻹﺳﺘﻌﺎرة و اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻤﺠﺎزﻋﻦ  ﺎ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚﻫﻨﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت:  .۲
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ﰲﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﻫﺪﻳﺪﲢ ﰎ اﻟﱵ
 ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أي. اﳌﺸﺮف و اﻟﺰﻣﻼء ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ .٣
  .واﳌﺸﺮف اﻟﺰﻣﻼء ﻣﻊ اﻟﺒﺎرودي اﻟﺪﻳﻮان ﰲ وﲨﺎﳍﻤﺎ واﳌﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
 
 
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .و
 
 ﺗﺼﺪﻳﻖ ﰲ ﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚﻳاﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، و  ﱄﺘﺎج إﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﻌﻬﺎ و ﲨ ﰎ ﱵإن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ
 ﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻫﺑﻴﺎﻧﺎت 
 
 اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻤﺠﺎزاﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ   اﻟﺒﺎرودي ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﻮد دﻳﻮان ﻫﻮﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و  .١
 . اﳌﺮﺳﻞ و اﻹﺳﺘﻌﺎرة و
 ﺎ. أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻫﺼﺎدر ﲟﻌﻬﺎ ﲨ ﰎ ﱵاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ ﲔاﻟﺮﺑﻂ ﺑ.٢
 .ﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢو  ﳎﻌﻬﺎ ﰎ ﱵاﻟ اﻟﺒﺎرودي ﺳﺎﻣﻲ ﳏﻤﻮد دﻳﻮانﰱ  اﳌﺮﺳﻞ و اﻹﺳﺘﻌﺎرة و اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻤﺠﺎز
 
 ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ  .ز
 ﺣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺮاﳌﺬﻩ اﻫﺜﻪ ﲝإﺟﺮاء  ﰱﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳ
ﺎ، و ﺗﻬﺜﻬﺎ و ﻣﺮﻛﺰاﲝﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﳌﺬﻩ اﻫ ﰲﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ :  .١
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ﻗﺔ ﻫﺒﺎ، و ﻼﻋ ﺎﳍ ﱵﺎ، ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻬاﺪﻳﺪ أدو ﲢﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ، و 
 ﺎ. ﺑﻬﻗﺔ ﻼﻋ ﺎﳍ ﱵﺘﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺗ
 ﻠﻴﻠﻬﺎ، وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.ﲢﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، و ﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﺬﻩ اﻫ ﰲﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ : ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣ .٢
 ﰒ ﺎ،ﲡﻠﻴﺪﻫ و ﺑﺘﻐﻠﻴﻐﻬﺎ ﺗﻘﻮم و ﲝﺜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻜﻤﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺬﻩﻫ ﰲ:  اﻹ�ﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ.٣
 ﻣﻼﺣﻈﺎت أﺳﺎس ﻋﻠﻰ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﰒ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺪم
 . اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ
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 اﻟّﺮاﺑﻊ ﻔﺼﻞاﻟ
 وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺮض
 اﻟﻤﺠــﺎزﺑﻌــﺾ  ﰲ وﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬــﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻌــﺮضﻳ أن اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﺮﻳــﺪﻳ اﻟﻔﺼــﻞ ﺬاﻫــ ﰲ
. أوﻻ اﻟﺒـــﺎرودي ﺳـــﺎﻣﻲ ﳏﻤـــﻮد دﻳـــﻮانﰱ و اﻟﻤﺠـــﺎز اﻟﻌﻘﻠـــﻲ اﳌﻮﺟـــﻮدة  اﳌﺮﺳـــﻞ اﻟﻤﺠـــﺎز و اﻹﺳـــﺘﻌﺎرة
, ﺛﺎﻧﻴـــﺎ ﻣﻨﻬـــﺎ اﻟﻨﻤـــﺎذج ﻣـــﻊ اﻟﺒـــﺎرودي ﺳـــﺎﻣﻲ ﳏﻤـــﻮد دﻳـــﻮان ﰱ ﻹﺳـــﺘﻌﺎرةا اﻟﻤﺠـــﺎزاﻟﺒﺎﺣـــﺚ  ﺒﺤـــﺚﻳ
 ﺒﺤـﺚﺛﺎﻟﺜـﺎ ﻳ ,ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﻨﻤـﺎذج ﻣـﻊ اﻟﺒـﺎرودي ﺳـﺎﻣﻲ ﳏﻤـﻮد دﻳـﻮان ﰱ اﳌﺮﺳﻞ اﻟﻤﺠﺎزاﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺒﺤﺚﻳ
 ﺒﺤـــﺚ, وأﺧـــﲑا ﻳﻣﻨﻬـــﺎ اﻟﻨﻤـــﺎذج ﻣـــﻊ اﻟﺒـــﺎرودي ﺳـــﺎﻣﻲ ﳏﻤـــﻮد دﻳـــﻮان ﰱ اﻟﻌﻘﻠـــﻲ اﻟﻤﺠـــﺎزاﻟﺒﺎﺣـــﺚ 
 اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺳﺘﻨﺒﺎط و اﳋﻼﺻﺔ.
 
 ﻲ دﻳﻮان ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودياﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : اﻟﻤﺠﺎز اﻹﺳﺘﻌﺎرة ﻓ . أ
اﻹﺳـﺘﻌﺎرة ﻫــﻲ اﻟﻤﺠــﺎز اﻟــﺬي ﺗﻜــﻮن ﻋﻼﻗــﺔ ﺑـﲔ اﳌﻌــﲎ اﳊﻘﻴﻘــﻲ واﳌﻌــﲎ اﻟﻤﺠــﺎزي ﻋﻼﻗــﺔ 
 ﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﺎل اﻟﺒﺤﱰّي: ١اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ.
 ﻳُـَﺆدﱡْوَن اﻟﺘﱠِﺤﻴﱠَﺔ ِﻣْﻦ ﺑَِﻌْﻴٍﺪ #  
 ِﻣَﻦ ْاِﻹﻳْـَﻮاِن ﺑَﺎٍد. َﻗَﻤﺮ ٍِإَﱃ 
  ٠٧ص. ، اﳌﺮاﻏﻲ، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ. ﳎﻮل اﻟﺴﻨﺔ. ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ. ﻟﺒﻨﺎن : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ۱
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ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘــﻲ وﻫــﻮ اﳉــﺮم اﻟﺴــﻤﺎوي  اﻟﺒﺤــﱰي ﻳﺴــﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤــﺔ ﻗﻤــﺮ وﻟﻜﻨــﻪ ﻻ ﻳﺮﻳــﺪ 
اﳌﻌﺮوف ﻟﻴﻼ وإﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ آﺧﺮ وﻫﻮ ﳑﺪوﺣﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻘﻤـﺮ ﰲ اﻹﺷـﺮاق وﺣﺴـﻦ اﻟﻮﺟـﻪ 
ﰒ أن ﻛﻠﻤﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﻬﻢ إﻻ ﺑﻬﺬا اﳌﻌﲎ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻮﺟﻮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﲤﻨﻊ ذﻟﻚ. وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻫـﻲ 
ﻷن اﻹﻳﻮان ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺮ أو اﳌﻜﺎن اﳌﺮﺗﻔﻊ ﰲ  ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻳﻮان ﺑﺎد إذ اﻟﻘﻤﺮ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻣﻦ اﻹﻳﻮان
 اﻟﺒﻴﺖ ﳚﻠﺲ ﻋﻠﻴﻪ.
 ﰲ اﻟﺒـﺎرودي ﻘـﺎلدﻳﻮان ﳏﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي، ﻓ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻌﺾ ﻣﻦووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺜﺎل 
  ﻟﻠﺸﻘﺎء، ﻣﻜﺎﻧﺎ ً ﻟﻴﺴﺖ اﳊﻴﺎة
 
 # ذﻟﻴـــﻼ ﻋﺒﺪا ً ﻛﻨﺖ َ أو َﻣﻠﻜﺎ ﻛﻨﺖ وأﺧﻴـــــﺮا ً أوﻻ ً ﻟﻸرض ِ أﻧﺖ َ 
  اﻷﻓــــــﻮﻻ ﳜﺎف َ أن اﻟﻨﱠﺠﻢ ِ آﻓﺔ ُ وﻟﻜﻦ ْ ـــــﻮل ِاﻷﻓـ إﱃ ﳒﻢ ٍ ﻛﻞﱡ 
 # ﳛــــــــــــــﻮﻻ أن إﱃ ﺑﻪ ﻓﺘﻔﻴﱠﺄ ﻇﻼ ً اﻷرض ﰲ وﺟﺪت َ ﻣﺎ ﻓﺈذا
  ﻻ اﻟﺴﻬﻮ ُﳛﻴﻲ اﻟﺴﻬﻮل ِ ﰲ ﻣﻄﺮا ً اﻛﻔﻬــﺮت اﻟﺴﻤﺎء إذا وﺗﻮﻗﻊ
 # اﻟﻌﻘـــــﻮﻻ اﻟﻌﻘﻮل ِ أﻫﻞ َ ﻓﺄرﳛﻮا ﻟﻨﺸﻘﻰ اﳊﻴـــﺎة إﱃ أﺗﻴﻨﺎ ﻣﺎ
  وﺑﻴـــــــﻼ أﺧﺬا ً اﳍﻤﻮم ُ أﺧﺬﺗﻪ ُ ﻋﻠﻴﻪ اﳍﻤـﻮم َ ﻊ ُﳚﻤ ﻣﻦ ﻛﻞﱡ 
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 إﱃ ﻣﺂﻟــﻪ اﻹﻧﺴــﺎن أن ﺣﻴــﺚ اﻹﻧﺴــﺎﱐ ﻟﻠﺸــﻘﺎء ﻣﻜﺎﻧــﺎ ﻟﻴﺴــﺖ اﳊﻴــﺎة أن اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻳﺒــﲔ
. زاﺋــﻞ ﳏﺎﻟــﺔ ﻻ أﻧــﻪ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﻳــﺪرك وأن ﺑــﺪ ﻻ اﻟــﻨﺠﻢ وأن.  ﻋﺒــﺪا أو ﻣﻠﻜــﺎ ﻛــﺎن ﻣﻬﻤــﺎ اﻟــﱰاب
 ﻓﻠﻴﺴـﺘﻈﻞ اﳍﺠـﲑ وﻗـﺖ ﻇﻠﻴﻠـﺔ ﺑﻘﻌﺔ ﺟﺪو  ﻓﺈذا ﻋﻠﻴﻪ ﲤﺮ ﳊﻈﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺘﺎع اﳌﺘﺸﺎءم وﻳﺪﻋﻮ
 اﳌﻄـﺮ ﻧـﺰول ﻳﺘﻮﻗـﻊ اﻟﺴـﻤﺎء ﻏﻀـﺒﺔ ﻳـﺮى وﻋﻨـﺪﻣﺎ.  ﻋﻨﻬـﺎ ﺳـﻴﺘﺤﻮل اﻟﻈـﻞ ﻛـﻮن ﰲ ﻳﻔﻜـﺮ وﻻ ﺑﻬـﺎ
 ﳝﻠـﻚ ﻣـﻦ ﻛـﻞ وﻋﻠـﻰ واﻟﺘﻌﺎﺳـﺔ ﻟﻠﺸـﻘﺎء اﳊﻴـﺎة إﱃ ﻧـﺄت ﱂ ﻓـﻨﺤﻦ ﻣﻨﻬـﺎ. اﻟﺸـﺮ ﻳﺘﻮﻗﻊ وﻻ ﺑﺎﳋﲑ
 وﳚﻌﻠﻬــﺎ واﻷﺣــﺰان اﳍﻤــﻮم ﳚﻤـﻊ إﻧﺴــﺎن ﻓﻜــﻞ. اﻟﺘﻔﻜـﲑ ﻣــﻦ ﻋﻘﻠــﻪ وﻳـﺮﻳﺢ ذﻟــﻚ ﻳــﺪرك أن ﻋﻘـﻼ
 . وﺗﺴﺤﻘﻪ اﳍﻤﻮم ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻘﻀﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﺷﻐﻠﻪ
 
 اﻟــــﻨﺠﻢ اﻟﺸــــﺎﻋﺮ ﺷــــﺒﻪ ﻓﻔﻴــــﻪ اﻻﺳــــﺘﻌﺎرة ﻣــــﻦ" اﻷﻓــــﻮﻻ ﳜــــﺎف أن اﻟــــﻨﺠﻢ آﻓــــﺔ" ﻓﻜﻠﻤــــﺔ
 ﺑﺎﻻﻧﺴـﺎن اﻟﺴـﻤﺎء ﺷـﺒﻪ ﻷﻧﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻦ"  اﻛﻔﻬﺮت اﻟﺴﻤﺎء" وﻛﻠﻤﺔ ﳜﺎف، اﻟﺬي ﺑﺎﻻﻧﺴﺎن
 .ﳚﻤـﻊ اﻟـﺬي اﳌﺎدي ﺑﺎﻟﺸﻲء اﳍﻤﻮم ﺷﺒﻪ ﺳﺘﻌﺎرة ﺣﻴﺚا ﻫﻮ" اﳍﻤﻮم ﳚﻤﻊ"اﻟﻐﺎﺿﺐ. وﻛﻠﻤﺔ  
 اﻟـﺬي اﻟﻘـﻮي ﺑﺎﳌﻘﺎﺗـﻞ اﳍﻤﻮم ﺷﺒﻪ  اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻦ" وﺑﻴﻼ أﺧﺬا اﳍﻤﻮم أﺧﺬﺗﻪ "وأﻳﻀﺎ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
 أﻣﺎﻣﻪ. ﻣﺎ ﻳﺴﺤﻖ
 ﻓﻘﺎل اﻟﺒﺎرودي:
 ﺗَـَﻮاَزَن اﻟﺼﱠْﻴُﻒ َواﻟﺸﱢ َﺘﺎُء #     
 اﻟﺼﱡْﺒُﺢ َواْﳌـََﺴﺎء َُواْﻋَﺘَﺪَل 
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 َﺪ ُﻃْﻮِل َﻋْﺘٍﺐ #َواْﺻﻄََﻠَﺤْﺖ ﺑَـﻌ ْ
 ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬَﻤﺎ اْﻷَْرُض َواﻟﺴﱠَﻤﺎُء 
ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﺼﺒﺢ واﳌﺴﺎء ﻫﻮ اﻟﻨﻬﺎر واﻟﻠﻴﻞ ﻓﻬﻤﺎ ﻳﻌﺘﺪﻻن ﰲ أﻳﺎم اﳋﺮﻳﻒ. ﻓﻌﻼﻗﺔ 
 ٢اﻟﻤﺠﺎز ﻫﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ. ﻓﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺼﺒﺢ واﳌﺴﺎء ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر واﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻌﺎرة.
 
 اﻟﺒﺎرودي ﺳﺎﻣﻲ ﶈﻤﻮد
 # َذاَﻛَﺪر ٍ ﻳَـﻨـَْﻔﻚ ُ َﻻ  َﻛﺎﻟَﺒْﺤﺮ ِ اﻟَﺪْﻫﺮ ُ و َ
 ُﻟَﻤﻊ ٌ اﻟَﻮَري ﺑَـْﲔ َ َﺻْﻔُﻮﻩ ُ ِإﳕﱠ َﺎ و َ 
 # َﻋَﻮاِﻗَﺒﻪ ُ ِﰱ  ِﻓْﻜﺮ ٌ ﻟِْﻠَﻤْﺮء ِ َﻟﻮَْﻛﺎن َ
 َﻃَﻤﻊ ٌ َﻻ  و َ َﺣْﺮص ٌ َأْﺧَﻼَﻗﻪ ُ َﺷﺎن َ َﻣﺎ 
 #  َﺣَﺪث ٍ ِﻣﻦ ْ اﻟَﻐْﻴﺐ ِ ِﰱ  َﻣﺎ ﻳُْﺪرِك ُ َﻛْﻴﻒ َ و َ
 ﻳَـْﻨَﺨﺪِع ُ اﻟَﻌْﻴﺶ ِ ِﺑُﻐُﺮْور ِ ﻳَـَﺰل ْ ﱂ َْ َﻣﻦ ْ 
 #   أَْﻋـــــــــــــــــــــــــــ و َ َﺗِﺴﺮﱡ  آَﻣﺎل ٌ و َ ﻳَـُﻐﺮﱡ  ْﻫﺮ ُد َ
 ٥٤ص. ﺑﲑوت،-، دار اﻟﻌﻮدةدﻳﻮان اﻟﺒﺎرودي، ٨٩٩١ﺑﺸﺎ، ﳏﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي،  ۲
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 َﺧﺪَع ُ َﳍَــــــــــــــــــــــﺎ أَﻳـﱠــــــــــــــــــــــــــــﺎم ُ و َ َﲤُﺮﱡ  َﻣﺎر ُ 
 اﳌﻌــﲎ ﺑــﲔ ﻋﻼﻗــﺔ ﺗﻜــﻮنو  ﻟَﺒْﺤﺮﺑــﺎ اﻟــَﺪْﻫﺮ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺷــﺒﻪ ﻓﻔﻴــﻪ اﻻﺳــﺘﻌﺎرة ﻣــﻦ"  اﻟــَﺪْﻫﺮ " ﻓﻜﻠﻤــﺔ
أو وﻗــﺖ ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺎن ﺑــﺎ اﻟﺒﺤــﺮ ﰱ  اﻟــَﺪْﻫﺮأن  اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳــﺪ .اﳌﺸــﺎﺑﻬﺔ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻤﺠــﺎزي واﳌﻌــﲎ ﻲاﳊﻘﻴﻘــ
 ﺻﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ذا ﻛﺪر.
 وﰱ ﺑﻴﺖ ﺷﻌﺮﻩ اﻷﺧﺮي :
 #    ﺑـــــــــــــــــــــــــــــــــــﻪ ﺗﻀﺮ ّ ﻗﺪ ﻷﻣﻮر اﻟﻔﱵ ﻳﺴﻌﻲ
  ﻳﺪع ُ ﻣﺎ و ﻳﺄﰐ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ و     
 #     ﺻﻠــــــــــــــــــــﻒ ﻣﻦ اﳌﺰور ّ اﻟﺴﺎدر أﻳﻬﺎ ﻳﺎ
 ﻣﻨﺨﺪع ُ ﺑﺎﻷﻳﺎم ﻓﺈﻧﻚ ﻣﻬـــــــــــــــــﻼ    
 # ﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺬ و ﻳﺮﻳﺐ ﻣﺎ دع ْ
 ﻳﻨﺘﻔﻊ ُ ﺑﺎﻹﳝﺎن ﻗﻠﺒﻚ ﻟﻌﻞ ّ   
 #    ﲣﻠﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــﻪ ﺳﻮف ﻟﺜﻮب اﳊﻴـــــــــــــﺎة إن
 ﻳﻨﺨﻠﻊ ُ رث ّ ﻣﺎ إذا ﺛﻮب ﻛﻞ و         
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ﻳﻠﺒﺜـﻪ  اﻟـﺬي ﺑـﺎﻟﺜﻮب اﳊﻴــــــــــــــﺎة اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺷـﺒﻪ ﻓﻔﻴـﻪ اﻻﺳـﺘﻌﺎرة ﻣـﻦ"  اﳊﻴــــــــــــــﺎة " ﻤﺔﻓﻜﻠ
إذا ﻛــﺎن واﺳــﺨﺔ ﺳــﻮف ﳜﻠــﻊ و   ﺜــﻮبﻷن اﻟ ﺑــﺎﻟﺜﻮب اﳊﻴــــــــــــ ـــﺎة ﺷــﺒﻪ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳــﺪ ،اﻹﻧﺴــﺎن
 ﻛﺬاﻟﻚ اﳊﻴﺎة ﺳﻮف ﳜﻠﻊ أو ﻳﱰك.
 
 ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻓﻲ دﻳﻮان ﻣﺤﻤﻮد . ب
ﻣﺜــﺎل ذﻟــﻚ ﻗﻮﻟــﻪ  ٣اﻟﻤﺠــﺎز اﳌﺮﺳــﻞ ﻫــﻮ اﻟﻤﺠــﺎز اﻟــﺬي ﺗﻜــﻮن ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻏــﲑ ﻣﺸــﺎﺑﻬﺔ.
ﻮرة ﺗﻌـﺎﱃ ُﻫـَﻮ اﻟـﱠِﺬْي ﻳُـﺮِْﻳُﻜْﻢ آﻳَﺎﺗِـِﻪ َوﻳُـﻨَــﺰﱢُل َﻟُﻜـْﻢ ِﻣـَﻦ اﻟﺴﱠ ـَﻤﺎِء رِْزﻗًـﺎ َوَﻣـﺎ ﻳَـَﺘـﺬَﻛﱠُﺮ ِإﻻﱠ َﻣـْﻦ ﻳُِﻨْﻴـُﺐ. )ﺳــ
ﺔ ﻟﻔـﻆ " رزﻗـﺎ " ﰲ ﻏـﲑ ﻣﻌﻨـﺎﻩ اﻷﺻـﻠﻲ، ذﻟـﻚ ﻷن ( ، وﰲ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﺗﺴـﺘﻌﻤﻞ اﻵﻳـ٣١ﻏﺎﻓﺮ: 
اﻟـﺮزق ﻻ ﻳﻨـﺰل ﻣـﻦ اﻟﺴـﻤﺎء، وإﳕـﺎ اﻟـﺬي ﻳﻨـﺰل ﻣـﻦ اﳌﺴـﻤﺎء ﻫـﻮ اﳌﻄـﺮ وﻋﻨـﻪ ﻳﻨﺸـﺄ اﻟﻨﺒـﺎت اﻟـﺬي 
 ﻣﻨﻪ ﻃﻌﺎﻣﻨﺎ ورزﻗﻨﺎ، ﻓﺎﻟﺮزق ﺳﺒﺐ ﻋﻦ اﳌﻄﺮ. 
 
 ووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺜﺎل اﳌﺮﺳﻞ ﰲ دﻳﻮان ﳏﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي، ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ دﻳﻮاﻧﻪ.
 ﻓﻘﺎل:  
 # ﳛــــــــــــــﻮﻻ أن إﱃ ﺑﻪ ﻓﺘﻔﻴﱠﺄ ﻇﻼ ً اﻷرض ﰲ وﺟﺪت َ ﻣﺎ ﻓﺈذا
 ۳۷ﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. اﳌﺮاﻏﻲ، اﳌ  ۳
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  ﻻ اﻟﺴﻬﻮ ُﳛﻴﻲ اﻟﺴﻬﻮل ِ ﰲ ﻣﻄﺮا ً اﻛﻔﻬــﺮت اﻟﺴﻤﺎء إذا وﺗﻮﻗﻊ
 ﻣــــﺎ اﻋﺘﺒـــﺎر ﻋﻼﻗﺘـــﻪ ﻣﺮﺳـــﻞ ﳎـــﺎز ﻓﻴـــﻪ ﻓﺎﻟﻤﺠـــﺎز"  اﻟﺴـــﻬﻮﻻ ﳛﻴـــﻲ ﻣﻄـــﺮا " ﻛﻠﻤـــﺔ ﰲ و
 .ﺳﻴﻜﻮن
 ﻓَـَﻘﺎَل:
 ُﻩ #ﻧُـْﻮر ُ )اْﻟِﻜَﻨﺎﻧَُﺔ( ﺎم ٌﻋ َ ﺪ ُﻟ ِﻮ ْﻣ َ ﻮ َﻫ ُ
 ﻓَـَﺘَﺒﺎَﺷَﺮْت ﺑِﺎْﻟُﻴْﻤِﻦ َواﻟﺴﱠَﺮاء ِ 
 ﻟَِﺒَﺴْﺖ ﺑِِﻪ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َﲨَﺎَل َﺷَﺒﺎِﺑﻬَﺎ#
 ﺗَـﺒَـﺮﱠَﺟْﺖ َﻛﺎْﻟَﻌﺎَدِة اْﳊَﺜْـَﻨﺎء ِ
 
اﻟﻜﻨﺎﻧــﺔ ﰲ اﻷﺻــﻞ ﺟﺒﻬــﺔ اﻟﺴــﻬﺎم، وﻟﻜــﻦ اﻟﺒــﺎرودي ﻻ ﻳﺮﻳــﺪ ﲟﻌــﲎ ذﻟــﻚ ﺑــﻞ 
 ٤. ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺼﺮ ﻓﺎﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ
 ﻓَـَﻘﺎَل:
 َوَﻣﺎ َﻛﺎَن ِإﻻﱠ َﻛﻮَْﻛًﺒﺎ َﺣﻞﱠ ﺑِﺎﻟﺜـﱠَﺮى #
    َﺷﺎَل ِﺿَﻴﺎُؤُﻩ. َﰎﱠ  ِﻟَﻮْﻗٍﺖ ﻓَـَﻠﻤﱠﺎ   
 َﻧَﻀﺎ َﻋْﻨُﻪ أَﺛْـَﻮاَب اْﻟَﻔَﻨﺎِء َوَرﻓْـَﺮَﻓْﺖ# 
 ٢٤ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ٤ 
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 ِإَﱃ اْﻟَﻔَﻠِﻚ ْاَﻷْﻋَﻠﻰ ﺑِِﻪ ُﻣْﻀَﻮاُؤﻩ ُ
 ﻓََﺄْﺻَﺒَﺢ ِﰲ ﰿُﱟ ِﻣَﻦ اﻟﻨـﱡْﻮِر ﺳَﺎِﲝًﺎ#
 ُﻪ َﳎُْﻬْﻮَﻟٌﺔ َوَﻓَﻀﺎُؤﻩ َُﺳﻮَاِﺣﻠ ُ
 
وﻫـﺬا اﻟﻤﺠـﺎز  ٥ﻓﻜﻠﻤﺔ ّﰎ ﲟﻌﲎ أّي اﻟﻮﻗﺖ. واﳌﺮاد أﻧـﻪ اﻧﺘﻘـﻞ إﱃ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻌﻠـﻮي.
 أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎز اﳌﺮﺳﻞ ﻟﻌﺪم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ. 
 ﻗﺎل اﻟﺒﺎرودي ﰲ اﻟﻨﺴﻴﺐ:
 #َﻋﻠَﻰ اْﻟِﺒَﻌﺎِد ﻟَِﻘﺎُء  اْﳋََﻴﺎل ِِﺻَﻠُﺔ 
 َﻔﺎء َُﻟْﻮ َﻛﺎَن َﳝِْﻠُﻚ َﻋْﻴِﲏَ ْاِﻹﻏ ْ 
 #ﻳﺎ ََﻫﺎِﺟﺮِي ِﻣْﻦ َﻏْﲑِ َذْﻧٍﺐ ِﰲ ْاﳍََﻮى 
 ْﺠُﺮَك َوْاﳌـَـﻨُـْﻮُن َﺳَﻮاء َُﻣْﻬًﻼ ﻓَـﻬ َ    
 #َﳏََﻖ اْﻟَﻔَﻨﺎُء ُوُﺟْﻮَدَﻫﺎ ﻓَـﺘَـﺰَاﻳَـَﻠْﺖ 
 َﺣْﻮﺑَﺎء ُ ِإﻻﱠ َﻧِﺴْﻴﻤﺎ ًَﺷﻒﱠ َﻋﻦ ْ    
 ٩٤ص.  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ٥
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" ﻳﺮﻳـــﺪ ﺑﺎﳋﻴـــﺎل ﰲ اﻟﺒﻴـــﺖ اﻷول ﻃﻴـــﻒ اﳊﺒﻴـــﺐ ووﺟـــﺪ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ أﻳﻀـــﺎ ﻛﻠﻤـــﺔ "ﺣﻮﺑـــﺎء
ﻓﺎﳊﻮﺑــﺎء ﲟﻌــﲎ اﻟــﻨﻔﺲ، ﻳــﺮاد ﺑﻬــﺎ ﺟــﻮﻫﺮ اﳋﻤــﺮ وﻗــﺪ رق وﺻــﻔﺎ.ﳑﺎ ﺗﻘــّﺪَم ﻳﺘَﺒ ـــّﲔ ﻟﻨــﺎ أن ﻛــﻼًّ ﻣــﻦ 
وﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﺎز ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ،  اﻟﺒﻴﺖ اﻷّول  َﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻔﻈًﺎ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘّﻲ،
 وﻫﺬا ﻧﻮع اﻟﻤﺠﺎز اﳌﺮﺳﻞ.
 
 ﻓَـَﻘﺎَل:
 َﺳﻰ#َوَﻫْﺠُﺮَﻫﺎ ِﺻَﻠُﺔ اْﻷ َ م ُﻮ ْﻠ ُﻇ َُﻫَﺠَﺮْت 
 َﻓَﻤَﱴ َﲡُْﻮُد َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤﺘَـﻴﱠِﻢ ﺑِﺎﻟﻠﱡَﻘﺎِء؟      
 َﺟﺰَِﻋْﺖ ﻟَِﺮاِﻋَﻴِﺔ اْﻟَﻤِﺸْﻴِﺐ َوَﻣﺎَداَرْت #
َأنﱠ اْﻟَﻤِﺸْﻴَﺐ َﳍِْﻴُﺐ ﻧِﻴـْ َﺮاِن اﳉََْﻮى
 ٦
 
ﻓﺄراد اﻟﺒﺎرودي ﻇﻠـﻮم، ﻟـﻴﺲ ﲟﻌـﲎ اﻟﻈﻠـﻢ اﳊﻘﻴﻘـﻲ ﺑـﻞ اﳌـﺮاد ﺑـﺎﻟﻈﻠﻮم ﻫﻨـﺎ اﺳـﻢ 
ذﻟّﻠـﻪ اﻟﻌﺸـﻖ وﻋّﺒﺪﻩ.ﻓﻠﻌـﺪم ﻋﻼﻗـﺔ اﳌﺸـﺎﺑﻬﺔ وﻫـﺬا اﻟﻤﺠـﺎز ﻣـﻦ ﳏﺒﻮﺑﺘﻪ. واﳌﺘّﻴﻢ ﻫـﻮ اﻟـﺬي 
  ٧ﻧﻮع اﳌﺮﺳﻞ.
  ۰۷. ص،  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ٦
 ١٥ص. ،  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ۷
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 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ دﻳﻮان ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎروديج. 
ﻣﺜﺎﻟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ  ٨اﻟﻤﺠــﺎز اﻟﻌﻘﻠــﻲ ﻫــﻮ إﺳــﻨﺎد اﻟﻔﻌــﻞ أوﻣــﺎ ﰲ ﻣﻌﻨــﺎﻩ إﱃ ﻏــﲑ ﻓﺎﻋﻠــﻪ اﳊﻘﻴﻘــﻲ،
 ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ.
 ُﻛْﻨَﺖ َﺟﺎِﻫًﻼ #  َﻣﺎ اْﻷَﻳﱠﺎم َُﺳﺘُْﺒِﺪْي َﻟَﻚ   
 َوﻳَْﺄﺗِْﻴَﻚ ﺑِﺎْﻷَْﺧَﺒﺎِر َﻣْﻦ ﱂَْ ﺗُـَﺰوﱢِد. 
وﰲ ﻫــﺬا اﳌﺜــﺎل أﺳــﻨﺪ ﻃﺮﻓــﺔ ﺑــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ ﻋﻤﻠﻴــﺔ إﺑــﺪاء ﻣــﺎ ﻛﻨــﺎ ﳒﻬــﻞ إﱃ اﻷﻳــﺎم، وﻫــﺬا 
 ﻟَــﻮ إﺳــﻨﺎد ﻏــﲑ ﺣﻘﻴﻘــﻲ ﻷن اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﺑﻬــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﺣــﻮادث اﻷﻳــﺎم ﻻ اﻷﻳــﺎم ﻧﻔﺴــﻬﺎ.
 : ﻗُﻠَﻨﺎ
 " ﻗﺎِﺋﻢ ٌ وﻟﻴُﻠﻪ ُ ﺻﺎﺋﻢ ٌ اﻟﺰﱠاِﻫﺪ ِ �ﺎر ُ "
 وُأﺳـــِﻨﺪ َ, ﻟﻠﺼﱢ ـــﻴﺎم ِ زﻣـــﺎن ٌ ُﻫـــﻮ َ وإﳕﱠ َـــﺎ, ﻳﺼـــﻮم ُ َﻻ  واﻟّﻨﻬـــﺎر ُ, اﻟﻨﱠﻬـــﺎر ِ إَﱃ  ُأﺳـــِﻨﺪ َ اﻟﺼﱠ ـــﻮم َ ﻓــﺈنﱠ 
 ﻓﻌـﻞ ٌ ﻳُﻮَﺟـﺪ ُ َﻻ  أﻧـﱠﻪ اﳌﺜـﺎل ِ َﻫـَﺬا ِﰲ  وُﻧﻼِﺣـﻆ ُ, ِﻓﻴـﻪ ِ ﻳﻘـﺎم ُ وإﳕـﺎ, ﻳَـُﻘـﻮم ُ َﻻ  واﻟﱠﻠﻴـﻞ ُ, اﻟﱠﻠﻴﻞ ِ إَﱃ  اﻟِﻘَﻴﺎم ُ
 اﺳﻢ ُ وََﻛَﺬِﻟﻚ َ ﻗُـّﻮﺗِﻪ ِ ِﰲ  اﻟِﻔﻌﻞ ِ ﺷﺒﻴﻪ ُ اﻟﻔﺎِﻋﻞ ِ اﺳﻢ َ ﻷنﱠ , ﺟﺎﺋﺰ ٌ وَﻫَﺬا, ﻓﺎﻋﻞ ٍ اﺳﻢ ُ ﺎوإﳕﱠ َ إﻟﻴﻪ ِ ُﻳﺴَﻨﺪ ُ
ْﺼَﺪر ِ اﳌﻔﻌﻮل ِ
َ
 .واﳌ
 
 ۷۰۱اﳌﺮاﻏﻲ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ, ص.   ۸
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 ﻛﻤﺎ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ ذاﻟﻚ اﻟﻤﺠﺎز ﰲ دﻳﻮان اﻟﺒﺎرودي، ﻓﻘﺎل:
        # وﺗﻨﺰو ﺑﻌﻮراء اﳊﻘﻮد اﻟﺴﺮاﺋﺮ
 ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻨﺎﻇﺮ  اﳊﻖﻓﺴﻮف ﻳﺒﲔ      
ﺒــﺎرودي اﻟﻔﻌــﻞ إﱃ ﻏــﲑ ﻓﺎﻋﻠــﻪ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﺣﻴــﺚ ﻧﺴــﺐ ﻓﻌــﻞ اﻟﺒﻴــﺎن واﻟﻈﻬــﻮر ﻓﺄﺳــﻨﺪ اﻟ
 ﻟﻔﺎﻋﻞ ﳎﺮد ﻫﻮ اﳊﻖ.
 :ﺗﺄﻣﻞ ﻗﻮل اﻟﺒﺎروديوﻣﺜﺎل آﺧﺮ ﻛﻤﺎ 
 #إﻏﺮاقﻻ ﻋﺪﺗﻚ ﲰﺎء ذات 
 وإن ﻣﺮرت ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس ﻓﺄﻫﺪ ﻟﻪ ﻣﲏ ﲢﻴﺔ
ﻓﻜﻠﻤﺔ "اﻹﻏـﺮاق" ﻟـﻴﺲ ﲟﻌـﻦ اﻟﻐـﺮق اﳊﻘﻴـﻖ ﺑـﻞ اﻟﻐـﺮق ﺑﺴـﺒﺐ  وﻣﻦ اﻟﺒﻴﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ
ﺑـﲔ اﻟﻔﺎﻋـﻞ اﳊﻘﻴﻘـﻲ   ﺪ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ ﻏﲑ ﻓﺎﻋﻠـﻪ اﳊﻘﻴﻘـﻲ ﻟﻮﺟـﻮد ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﻴﻨـﻪ وﺳﻨأ ﻟﺴﻤﺎءرﻓﻌﺔ ا
 .اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ و اﻟﺰﻣﺎن و ﺎن وﻛﺎﳌﻜ
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   اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻔﺼﻞاﻟ
    اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
   اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ . أ
" اﻟﻤﺠــﺎز ﰲ دﻳــﻮان ﳏﻤــﻮد  ﻨــﻮانﻋﲢــﺖ  ﺘﻜﻤﻴﻠــﻲاﻟ ﺒﺤــﺚاﻟ ﻫــﺬا ﺑﻌــﺪ أن ﲝــﺚ اﻟﺒﺎﺣــﺚ
 ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي" ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺳﺘﻨﻴﺎﻃﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 
ﻧﻮﻋـــﺎن اﻟﻤﺠـــﺎز اﻟﻠﻐـــﻮي واﻟﻤﺠـــﺎز  اﻟﺒـــﺎرودي ﺳـــﺎﻣﻲ ﳏﻤـــﻮد دﻳـــﻮان ﰲاﻟﻤﺠـــﺎز وﺟـــﺪ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ  .١
ﻔـﻆ اﳌﺴـﺘﻌَﻤﻞ ﰲ ﻏـﲑ ﻣـﺎ ُوِﺿـَﻊ ﻟـﻪ ﻟﻌﻼﻗـٍﺔ ﻣـﻊ ﻗﺮﻳﻨـﺔ ﻣﺎﻧﻌـﺔ َﲤْﻨـﻊ ﻣـﻦ اﻟﻠاﻟﻌﻘﻠـﻲ، ﻓـﺎﻟﻠﻐﻮي 
إرادة اﳌﻌـــﲎ اﳊﻘﻴﻘـــّﻲ. وﻫـــﻮ ﻧﻮﻋـــﺎن أﻳﻀـــﺎ، اﻹﺳـــﺘﻌﺎرة واﻟﻤﺠـــﺎز اﳌﺮﺳـــﻞ، ﻓﺎﻹﺳـــﺘﻌﺎرة اﻟﻤﺠـــﺎز 
اﻟــــﺬي ﺗﻜــــﻮن اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑــــﲔ اﳌﻌــــﲎ اﳊﻘﻴﻘــــّﻲ واﳌﻌــــﲎ اﻟﻤﺠــــﺎزّي ﻋﻼﻗــــَﺔ اْﻟُﻤﺸــــﺎﺑَـَﻬﺔ. وأرﻛــــﺎن 
ﻪ، واﳌﺴــﺘﻌﺎر ﻟــﻪ، واﳌﺴــﺘﻌﺎر. اﻟﻤﺠــﺎز اْﻟُﻤْﺮَﺳــﻞ ﻫــﻮ اﻟﻤﺠــﺎز اﻟــﺬي اﻻﺳــﺘﻌﺎرة ﻫــﻲ اﳌﺴــﺘﻌﺎر ﻣﻨــ
ﻫـﻮ إﺳـﻨﺎد اﻟﻔﻌـﻞ أو ﻣـﺎ ﰲ ﻣﻌﻨـﺎﻩ إﱃ ﻏـﲑ واﻟﻌﻘﻠﻲ  ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏَﲑ اْﻟُﻤﺸﺎﺑَـَﻬﺔ.
: ﺳــﺘﺔ  اﳌﺮﺳــﻞ اﻟﻤﺠــﺎزا, و ﳎــﺎز : ﺳــﺒﻌﺔ  اﻹﺳــﺘﻌﺎرة اﻟﻤﺠــﺎزو ﻳﻜــﻮن ﻋــﺪد  ﻓﺎﻋﻠــﻪ اﳊﻘﻴﻘــّﻲ.
 وﺟﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ. اﻟﺬيا. ﺎز ﳎ: ﲬﺴﺔ  اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻤﺠﺎزا, ﳎﺎز 
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ودﻳـــﻮان اﻟﺒـــﺎرودي ﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﺻـــﻮرة ﻟﻠﻌﺼـــﺮ اﻟـــﺬي ﻋـــﺎش ﻓﻴـــﻪ، وﻟﻠﺒﻴﺌـــﺔ اﻟـــﱵ أﺣﺎﻃـــﺖ ﺑـــﻪ  .٢
وﻟﻠﻨﻬﻀــــﺔ اﳌﺘﻮﺛﺒــــﺔ ﰲ اﳊﻴــــﺎة ﺣﻮﻟــــﻪ وﻟﻠﺜــــﻮرة اﻟــــﱵ ﲤّﺤﻀــــﺖ ﻋﻨﻬــــﺎ ﺗﻠــــﻚ اﻟﻨﻬﻀــــﺔ واﻟﺜــــﻮرة  
ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ. ﺣﻴﺚ ﺷﻌﺮ اﻟﺒـﺎرودي ﺣﻴﺎﺗـﻪ، ﻓﻜـﻞ ﻗﺼـﻴﺪة ﰲ دﻳﻮاﻧـﻪ ﺻـﻮرة ﳊﺎﻟـﺔ ﻧﻔﺴـﻴﺔ ﻣـﻦ 
 ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﻠﻬﻢ. ﺣﺎﻻت
 
 اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت . ب
" اﻟﻤﺠــــﺎز ﰲ دﻳــــﻮان ﳏﻤــــﻮد ﺳــــﺎﻣﻲ  ﻨــــﻮانﻋ ﲢــــﺖ ﺗﻜﻤﻴﻠــــﻲ ﺒﺤــــﺚاﻟ اوﻗــــﺪ ﲤّــــﺖ ﻫــــﺬ
اﻹﻳﻀـﺎح ﻟﻘﻠـﺔ ﻋﻠﻤـﻪ  اﻟﺸﺮح و اﻟﺒﺎرودي"، واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ اﺣﺘﺼﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن و
ﺑّﺬل ﻗﺪ ﻣﻊ أّن  اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺒﺤﺚاﻟ اﻊ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺆﻟّﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬوﺗﻘﺼﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺒ
 . ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺒﺤﺚاﻟ اﺟﻬﺪﻩ وﻃﺎﻗﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬ
 
ﻻ ﲣﻠـﻮ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘـﺎﺋﺺ واﳋﻄﺎﻳـﺎ ﻓﻸﺟـﻞ ذﻟـﻚ ﻳﺮﺟـﻮ اﻟﺒﺎﺣـﺚ  ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﺒﺤـﺚاﻟ اوﻫـﺬ
و إﱃ ﻫﻨـﺎ ﻗـﺪ  ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﺒﺤـﺚاﻟ اإذ وﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎﻻ ﻳﻠﻴـﻖ ﺑﻌﻨـﻮان ﻫـﺬ أن ﻳﺘّﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻌﻬﺎ
 ﻟﻌﺎﳌﲔ.ﺑﻌﻮن اﷲ ورﲪﺘﻪ وﻫﺪاﻳﺘﻪ ﻓﺎﳊﻤﺪ ﷲ رّب ا ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺒﺤﺚاﻟ ااﻧﺘﻬﺖ ﻫﺬ
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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . أ
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
 . ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﺪاﻳﺔاﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ. ٤٦٩١اﳉﺎروﻣﻲ، ﻋﻠﻰ وﻣﺼﻄﻔﻲ أﻣﲔ. 
 . اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻘﻀﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔأﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ. ٤٦٩١اﻟﺸﺎﺋﺐ، أﲪﺪ.
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎن : دار اﻹﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ-. ﺑﲑوتﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ. ٩٩٩١اﳍﺎﴰﻲ، أﲪﺪ. 
. ﻟﺒﻨـﺎن: دار اﻟﻜﺘـﺐ ﻋﻠـﻮم اﻟﺒﻼﻏـﺔ، اﻟﺒﻴـﺎن واﳌﻌـﺎﱐ واﻟﺒـﺪﻳﻊاﳌﺮاﻏـﻲ، أﲪـﺪ ﻣﺼـﻄﻔﻲ. ﳎﻬـﻮل اﻟّﺴـﻨﺔ. 
 اﻟﻌﻠﻴﻤﺔ
 . ﻟﺒﻨﺎن اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳉﺰء اﻷّول. ٢٧٩١أﻧﻴﺲ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ. 
 . ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﻮدةدﻳﻮان اﻟﺒﺎرودي. ٨٩٩١ﺑﺎﺷﺎ، ﳏﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي.
 . ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮقواﻷﻋﻼماﳌﻨﺠﺪ . ٦٨٩١ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ. 
-، اﻟﺒﻴــﺎن، اﳌﻌــﺎﱐ، ﺑــﲑوتاﳌﻌﺠــﻢ اﳌﻔّﺼــﻞ ﰲ ﻋﻠــﻮم اﻟﺒﻼﻏــﺔ اﻟﺒــﺪﻳﻊ. ٦٠٠٢ﻋّﻜــﻮي، إﻧﻌــﺎم ﻓــّﻮال. 
 ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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تاﺪﻴﺒﻋ,ﺪﻤﳏ نوﺮﺧآو .١٩٩٩. ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ ﺚـﺤﺒﻟا ﻲـﻤﻠﻌﻟا .ﺪـﻋاﻮﻘﻟا ﻞـﺣاﺮﳌاو تﺎـﻘﻴﺒﻄﺘﻟاو .نﺎـﻤﻋ :
راد ﻞﺋاو. 
ﺮﻤﻋ ،خوﺮﻓ .ﺔﻨﺴﻟا لﻮﻬﳎ .ﰊﺮﻌﻟا بدﻷا ﺦﻳرﺎﺗتوﲑﺑ .-.ﲔﻳﻼﻤﻠﻟ ﻢﻠﻌﻟا راد : نﺎﻨﺒﻟ 
 .ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ،ﻖﻴﺘﻋ٢٠٠٦ .نﺎﻴﺒﻟا ﻢﻠﻋﺔﻴﺑﺮﻌﻟا قﺎﻓﻵا راد : ةﺮﻫﺎﻘﻟا . 
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Moleong, Lexy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda 
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